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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
Más consultas. Don Alejandro Pidal, el gene-
ral Azcárraga y el marqués de Alhucemas en 
Palacio. Ratificación de Poderes. Para hoy. 
rA las odio de la noche de ayep se hizo 
/úblico que la Corona "no admi t ía" 
,'esta es la fórmula) , la dimisión del 
señor conde de Romanones y de los mi-
nistros. 
Continúa, pues, el mismo presidente 
y el propio Gabinete. 
La opinión corriente sostiene tiue ía 
antenor^no es "solución", sino í(apla-
zamiento" de la crisis hasta concluido 
el debate político. 
Así lo persuaden nuK-liedumbre de 
razones é indicios. 
En primer lugar, el conde de Roma-
nones confesó á los periodistas "que él 
no podía gobernar desde el momento 
que el Sr. Maura se negaba á recibir el 
Poder de sus manos, y, por ende, se 
vería sin salida en el caso de que por 
cualquier motivo repentino é inopina-
•do tuviese que abandonar el banco 
azul." 
E l Sr. Maura no ha rectificado. Es 
¡de suponer que el conde tampoco, si se 
le ha de conceder algo, por poco que 
sea, de dignidad política y respeto á si 
propio. 
• Ademiás, los ex presidentes del Con-
sejo y de las Cámaras quo han aconse-
jado la continuación del Sr. Romano-
nes al frente de la cosa pública, lo han 
hecho taxativamente "porque el deba-
te político aún no había concluido, por-
¡que no habían hablado todas las mino-
rías, y se ignoraba el sesgo que toma-
rían las discusiones. Los Sres. Dato. Az-
cárraga y los Pidal, sólo con esta l imi-
tación y presupuesto se comprende con» 
testasen al Rey lo que contestaron. 
Las manifestaciones de las minorías 
'(la conjuncionista y regionalista) en 
sendas notas oficiosas, y las deelaraeio-
nes de los jefes de las restantes, larneu-
íándose todos del pro mi» turo p lantna-
«¿iniento de la crisis, refuerzan la ante-
rior presunción. 
Pero hay qtro argumento, el de má§ 
fuerza. Si al conde de Romanoues se 
hubiera ratificado la conliauza regia de-
finitivamente, puesto que el actual jefe 
- del Ministerio significa el ^statu quo", 
es decir, las concomitancias y supedita-
ción á los revolucionarios, la entrega a 
éstog de gran parte del presupuesto, 'la 
francachela administrativa y la desave-
nencia con el partido conservador, ca-
racterísticas todas ellas, no del partido 
liberal, como "inicuainente tergiversó" 
fen frase de Maura) el presidente del 
Consejo, sino de los Ministerios libera-
Jes que se han sucedido desde 1901) baji-
ta hoy, la "solución" no resolvería na-
da, dejar ía el problema pavoroso en 
pie, y agravado por la sanción y como 
consagración de la Corona, que además 
;de herir y aun pasaportar á la gente de 
orden, desahuciaría uno de los partidos, 
columnas del régimen, al conservador, 
que sigue á su jefe sin discrepancia, que 
ose levantar la cabeza. 
En la absoluta posibilidad cabría una 
"rectificación" por parte del señor con-
¡de de Romanones, que á su vez hiciese 
deponer su actitud al partido consei-
vador y al Sr. Maura. Pero esto, en el 
terreno llano de las probabilidades, 
constituye un verdadero absurdo. 
Para que sea aún más efímera la pro-
^Olución dada aye? al conflicto políti-
co, la situación de algún ministro, el 
Sr. Gasset, tan falsa ya y en el aire, 
aún será más combatida, se ha rá del 
iodo insostenible en el desarrollo d^i 
«uspendido debate. 
Según los bien informados, Romauo-
Des quisiera, no bien concluido éste, re-
formar el Ministerio: mas, ¡si no hay 
quien sepa lo que va á suceder apenas 
el conde explique la crisis últ ima y ten-
que intervenir otra vez el señor 
Maura! 
¡Pues no se olviden las sorpresas que 
Pueden provenir de la intervención de 
Jos Sres. Mella, Lerroux y Melquiades 
'Alvarez! 
No falta quien jura y perjura que 
antes de siete días será, presidente del 
Consejo el Sr. García Prieto. 
Lo fijo es que el horizonte continúa 
tan obscuro como hace dos días, y más 
eargado. 
La farsa representada por esta vez 
na sido: "Peor está que estaba". 
El conde en Palacio, 
las diez de la unañana de ayer llegó el 
conde de Romanones á Palacio, donde fué 
£aludado por Ips periodistas. 
He dormido diez horas—dijo el conde— 
Porque nada hay que m á s tranquilice que 
61 estar alejado del Poder, aunque sea cir-
tunstanciaimonte. 
— ¿ T r a e usted algo? 
-—Nada. Vengo á despachar con el Rey, 
y esta m a ñ a n a mismo t e r m i n a r á n todas 
*as consultas. ¿ H a venido ya alguien? 
~ I > . Alejandro Pidal. 
r~¿*( qué ha dicho? 
Los "reporters" informaron al conde de 
lo dicho por D. Ale jandroéá lo que e l con-
de contes tó : 
-—'Pues yo creo que al paiHido liberal 
«o lo hace falta nada. 
E l 8r . Pidal. 
P n í í í . a n t e a d e el «>n<ie ^ Palazo 
c '*wV\er i Ia ^ m a r a Regla e l Sr. P l -
taa- (1Ulen manife9t6 & l08 poriodlp-
^ -Venyo- - . d i j o el Si. Pidal—llamado en 
consulta por S. M. el Rey. y á contestar, 
ipoi tanto, a lo que él me pregunte. 
boy un hombre desinteresado, y con to-
cio desinterés .contestaré á S. M. 
Yo, que procuré el robustecimiento del 
partido conservador á la muerte de Cá-
novas, que volví á trabajar en pro del 
TOouytccimiento de mi jefatura á raíz de 
Ja carta de! Sr. Maura, creo firmemente 
que hace falta también que ol partido" l i -
beral se robustezca, á fin de que haya dos 
elementos de gobierno fuertes al servicio 
de la Patria y de la Corona y se atienda 
Qñft como es debido á la cuestión interna-
cional en lo que casi somos excepción y 
á remediar ]a bancarrota económica, re-
constituyendo á la Hacienda. 
Cua:n;do á las doce y cuarto salió el 
Sr. Pidal de la Regia Cámara se remit ió 
á las anteriores manifestaciones. 
A l ser .preguntado, dijo: 
—¿Recuerdan ustedes lo que dije al en-
trar? Pues eso mismo doy por repetido 
ahora. 
El general Azcárraga. 
El general Azcárraga, que al entrar no 
hizo manifestaciones de ningún género, 
ail salir de Palacio se expresó en estos 
té rminos : 
—Creo, y así se lo he dicho á S. M., que 
la crisis no está justificada. 
Se ha entablado en el Congreso una 
interpelación. 
E l Sr. Maura, autor de ella, hizo un Idis-
eurso, y no es bastante, como se compren-
d e r á la contestación del jefe del Gobier-
no para dar por terminado el debate en 
ei que debemos oir á todos. 
In te rpre tó el Sr. Azcárraga ante los pe-
riodistas el discurso de Maura, en el mis-
imo sentido en que fué expresado ayer por 
el imarqués do Pidal, y luego añadid: 
—En vista ide esto, creo necesaria la 
coní iuu;món del partido liberal y la con-
tinuación del debate en el Parlamento, 
donde repito que hay que escuchar á 
todos... 
Lo que dice García Prieto. 
A la una menos cuarto salió de la Cá-
anara Regia el marqués de Alhucemas. Los 
periodistas rodeáronle para conocer su 
opinión sobre el actual momento político. 
'Cada uno, señores, comenzó dieiendo el 
Sr. García Prieto, tiene sus procedimien-
tos, y yo tengo los nulos, digo esto porque 
van ustedes á conocer lo que acabo de ex-
poner á S. M. para lo que he solicitado su 
venia. 
Es Ja primera vez que soj' llamado en 
consulta por la corona, y he entendido 
que viniendo á Palacio como hombre pú-
blico y por la representación que he osten-
tado al frente de los consejos de la coro-
na, debía dar publicidad ú la opinión que 
lie tenido el honor de exponer ante el 
Trono. 
Yo he dicho á S. M. que el gobierno, 
por razones de extremada delicadeza, apre-
suróse^ á plantear la cacst ión de confian-
za á fa Corona tan pronto como el señor 
Maura pronunció su discurso, reconocien-
do de este modo explícitamente, l a impor-
tancia y transcendencia política que dicho 
discurso tiene, y a ú n más , reconociendo 
la autoridad y beligerancia q.ue se dePen 
al jefe de la oposición. 
Pero es preciso tener en cuenta, y así 
se lo he onanifestado al Rey. que el de-
bate político, lejos de estar terminado, 
es tá iniciado apenas, y como quiera que es 
de interés público, y yo estimo imprescin-
dible que el debate continúe en el Parla-
mento hasta quedar total y absolutamen-
te exclarecido, para lo cual es necesario 
que las Cortes reanuden sus sesiones, 
pero en plazo brevísimo. 
En su consecuencia, señores, yo, que sé 
que el Rey es en todo momento un monar-
ca celoso en el cuanplimiento de sus de-
beres constitucionaleffi, lie aconseí'ado á 
S M que tan pronto como el conde de 
Romano'nes vuelva esta tarde á Palacio 
le ratifique la confianza de la Corona, y 
con ella los poderes para que el gobierno 
pueda i r inmediatamente al Congreso á 
fin de que todas las facciones parlamen-
tarias, todos los jefes de -minorías, puedan 
decir su opinión no solo sobre el debate 
político, sino también sobre la si tuación 
política actual. • n 
Repi to—terminó diciendo —que cieo 
iimprescindible la continuación de el de-
bate continuación que dará lugar a a l -
gunas aclaraciones del Sr. Maura. las cua-
fes reputo transcendentales, y más aun, 
neElS sV García Prieto despidióse de los 
ueriodislas, asegurando que cuanto aca-
aba de decir era una exactísima síntesis 
del discurso que había pronunciado en 
presencio de S. M. ^ ^ 
Ki conde de Romanones recibió ayer 
mañana á los periodistas en su despacho 
oficial de la presidencia. 
Sus manifestaciones no revisüeron m i -
^nrtancia wues limitóse ó decir que en 
el caso l̂ -po ético de que el Rey le ratifique 
SÍ Snfanza. encargándole de formar Go-
bierno, él iría inmediatamente a las Cor-
teYo creo, decía el presidente, que la c r i -
sis i>uede quedar resuelta lo mismo hoy 
qne mañana ; pero sea cuando fuere, m i 
deseo es volver inmediatamente a las 
C O í ! H a b r á alguna modificaeión en el 
GAMeíea? pregunta eludió contestar el 
conde de Ronnanoues. que pasó a habla* 
de ?a noticia circulada ayer sobre sub da 
de ios valores públicos, manifestando que 
^ J ^ ^ k ^ o r a c i o -
nes que haya en la de París . 
m conde, preaiaente.-NtJia oficios». 
* «feto quince <W l a tarde llegó el 
conde t Hotau\nesá Palacio, donde per. 
maneció no mucho tiempo. 
•Al entrar, muy r isueño, saludó á los 
periodista-s, diciendo: 
—^¡Afliora sale, ahora sale! 
—¿Tarídará usted mucho en salir? 
—'Poco—dijo el conde—, porque tengo 
bastante prisa. La noticia la han de al-
canzar los rperiódicos de la noche. 
A las ocho quince salió el conde del Re-
gio Alcázar. 
•—¡Ya salió, ya sa l i ó !— dijo al ver á 
los periodistas. 
Y luego, preguntado ipor éstos, d i jo : 
S. M. e l Rey ha tenido á bien ratificar-
me los Poderes, ipero como quiero que la 
noticia üa den ustedes exactamente á " co-
mo es, he escrito la siguiente nota oficio-
sa, que voy á facilitarles. 
Y el conde de Romanones, rodeado (por 
los ¡periodistas, dictó ,1a siguiente: 
" E l discurso ^pronunciado por el señor 
Maura el jueves en la sesión del Congre-
so, ratificando actitudes y declaraciones 
anteriores, dió estado parlamentario á 
una aliteración en la natural convivencia 
de los partidos guibernamentales. 
E n vista de ello, el ijefe del Gobierno, 
que contaba con el apoyo de las mayo-
r í a s de ambas Cámaras , es t imó un deber 
facilitar á la Corona la oportunidad para 
escuchar las opiniones y consejos de las 
¡personas autorizadas para darlos, ipor su 
posición oficial en ambos partidos. 
S. M. el Rey, después de consultar con 
fdichas personas, y apreciando las oipinio-
nes ¡por ellas emitidas, ha estimado que 
no había causa debida para introducir 
imodificación alguna cu la situación ¡polí-
tica, y /ha .resuelto otorgar de nuevo su 
confianza al conde de Romanones. el que 
seguirá al frente del Gobierno, según se 
¡hallaba éste constituido. 
Immediatamente se reanuda rán las se-
siones .de Cortes, y proseguirá el (debate 
político y se discut i rán los proyectos de 
ley que forman el presupuesto del Go^ 
ibierno." 
Cuando el conde terminó de dictar la 
precedente nota, se le pregun tó acerca de 
la fedha inmediata de apertuTa de las 
Cortes, y di jo : 
—(Ahora (mismo vo,y á dar orden de 
que Se cite 'á los diputados, y ¡mañana es-
taremos en el Parlamento. Lo que siento 
es no poder i r esta misma noche. 
Un repór te r , di jo: 
-^•Y ahora, á que rectifiquen los con-
servadores. 
E l conde hizo un gesto de desagrado y 
no contestó-
—'¿Habrá Consejo esta noche? 
— N i esta noche ni m a ñ a n a — r e p u s o — , 
(porque no es necesario, dada la identifi-
cación de todos los ministros con el (pre-
sidente. 
En l a Presidencia. 
Desde Palacio se dirigió el conde de Ro-
manones á la Presidencia, donde varios 
amigos particulares le esperaban al minis-
tro de la Gobernación. 
AHI el conde repit ió que S. M. le hab ía 
ratificado los poderes y que hoy irá á las 
Cortes, demostrando así, no sólo que no 
rehuiye el parlaiment0) sino que tiene ,para 
él los mayores respetos. 
Por teléfono t ras ladó la noticia el conde 
á los Sres. Villanueva y Montero, á fin de 
que se circularan con toda urgencia las 
citaciones á los representantes en Cortes 
para que hoy asistan á las sesiones de las 
Cámaras. 
—lEstoy muy satisfecho—dijo el conde—• 
porque todos los señores consultados han 
aconsejado al Rey mi cont inuación en el 
Gobierno. 
— ¿ E l Sr. Maura también? 
—.Posible es que sí—dijo el conde—, y 
salió ipara i r á su domicilio, donde dijo 
iba á vestirse á fin de asistir esta noche á 
una comida íntima en la Embajada ale-
mana. 
Los jaimistas se reúnen . 
L a minor ía jaimista, con asistencia de 
todóé los diputados que la forman, se re-
unió aiyer tarde en el Congreso para acor-
dar la línea de conducta que h a de seguir 
dadas las actuales circunstancias polí t i-
cas. 
Acordó la minor ía intervenir en el de-
bate político, siendo el Sr. Mella el que, 
en representación de ella, haga uso de la 
palabra. 
(Por lo que hemos oído decir anoche á 
entusiastas amigos del incomparable ora-
dor, el Sr. Mella se propone hacer un dis-
curso formidable de oposición. 
Para hoy. 
¡Se dice que hoy comenzará la sesión"del 
Congreso, haciendo el conde de Romano-
nes un discurso para explicar la crisis, lo 
cual h a r á , quizás, que intervenga tam-
bién el Sr. Maura., 
Después usarán de la ipalabra los seño-
res Lerroux, Alvarez (D. Melquiades), 
Cambó, Azcára te , Burell y algunos otros, 
jCivirtiéndose en el debate, cuando menos, 
toda la semana. 
Hondamente quebrantados, como lo es-
tán ya algunos ministros, aunque e l señor 
conde de Romanones ohtenga un voto de 
confianza, éste no podrá impedir que 
la situación de algunos de sus compañe-
ros de Gabinete resulte insostenible, por 
lo cual es muy probable que tan pronto 
como termine el debate político vuelva e l 
presidente á p u t e a r á la Corona la cues-
tión ¡política, es t imándose que sólo enton-
ces, después de haber oído al Parlamen-
to, (podrá resolver el Monarca. 
Los liberales más qptimistas creen que 
los asuntos de Marruecos, (donde anda en-
redado el Gobierno en algo que puede ser 
muy importante, y e l anunciado viaje de 
M. Poincaré, harán conveniente que con-
tinúe el s eño r conde de Romanones. 
En ta l caso, ratificada la Regia con-
fianza, el presidente l levará á cabo una 
amplísima modificación del Gabinete, cre-
j 'ándose desde luego que sa ldrán los se-
ñores Gasset, Gimeno, Suárez Inc lán y 
acaso el Sr. Navarro Reverter, y e n t r a r á 
en Marina el general Bastarreche; en Gra-
cia y Justicia, el Sr. Montero Villegas; en 
Hacienda, el señor imarqués de Cortina, 
y en Fomento, el señor conde de Sagasta 
ó e l Sr. Burell . 
Con este motivo se h a b r á n vuelto á sus-
pender las sesiones, y como los nuevos 
ministros necesi tarán unos días para en-
terarse, suspendidas cont inuarán hasta 
Octuíbre. 
POR T E L E G R A F O 
Huelguistas detenidos. 
BARCELONA 1. 18,10. 
Hoy íuerer: detenidos Jos huelguistas tipó-
grafos, acusados de ser loa autores de las lo-
alones causadas ñ un cajista del periódico Las 
Xoticiae. 
Con mot i ro de nna liu<íiga. 
Las autoridades eonflntlan adoptando precau-
ciones con motivo de la huelga de agricultores 
de las barriadas, anunciada para mañana. 
La compañía de Bor r á s . 
A primeros del mes de Julio comenzará á 
actuar en Novedades la compañía dramática 
que dirige el gran trágico Enrique Borrás. 
Un tren detenido. 
E l expreso de Valencia, que debía llegar 
aquí á las seis de tarde, se halla detenido 
en Hospitalet d^ los Infantes (Tarragona), 
por haber sufrido la máqu ina una avería. 
Se espera que llegue á las doce de la 
noche. 
Los carpinteros. 
E l gobernador ha conferenciado hoy con 
una Comisión de huelguistas carpinteros, 
los icuales se r eun i r án m a ñ a n a con los .pa-
tronos en el local de la sociedad. 
Se cree que t rans ig i rán unos y otros. 
Los encuadernadores. 
Los encuadernadores so han reunido 
hoy, no para acordar la huelga, como se 
decía, sino para procurar apoyo material y 
moral á los t ipógrafos huelguistas. 
Estos han pedido permiso para celebrar 
mañana una Asamhlea. 
Muchos de ellos es tán hartos de las im-
posiciones de los anarquistas Hierro y Hue-
so, que son los que dirigen la huelga. 
• 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 1. 20. 
Opa motivo de ser niañaua, 2 de Ju-
nio, el cumpleaños de S. S. el Papa 
Pío X¡,-que nació en esc día del año 
1835, " I I Osservatore Eomano" publica 
un hermoso artículo de felicitación al 
augusto anciano, recordando los peno-
sos días de su reciente c^íermedad. 
• Añade que Dios lia escucliado las fer-
vientes plegarias que por su salud y 
preciosa vida lian elevado al cielo in-
numerables sacerdotes, vírgenes y n i -
ños del mundo entero, y termina ha-
ciendo votos para que el Santo Padre 
viva aún por largos anos, pudiendo 
asistir y presenciar nuevos triunfos de 
la Cruz que traigan la libertad y la paz 




POR T E L E G R A F O 
E l disgusto del Emperador. 
V I E X A 1. 
El Emperador Francisco José está cons-
ternado por el suceso de que ha sido desdi-
ch !.do protagonista el coronel Reí!. 
Manifiesta el Monarca, quo nunca hubiera 
esperado tan tremenda traición, y que el sui-
cidio consiguiente á la misma, le ha afectado 
de una manera profundísima. 
Añade Francisco José, que ese aconteci-
miento os una de las mayores desgracias 
que pudieran sucederle, teniendo en cuenta 
que el traidor coronel gozaba de su plena 
confianza, y se había captado la amistad de 
todas las altas personalidades de la Corte, 
por todo lo cual, estaba en vísperas de ser 
designado para uno de los más altos puestos 
en el Ejército nacional. 
Telegramas llegados de Alemania expre-
san también la notable sorpresa que en di-
cha nación causó el acto del coronel, que 
era en ella estimadísimo, y á quien se con-
sideraba como uno de los servidores más 
•leales y desinteresados de la nación aus-
tríaca. 
Relacionado con el asunto en cuestión, se 
anuncia la dimisión del general jefe del 
Estado Mayor. 
: • 
POR T E L E G R A F O 
LISBOA 1. 
E n la parte Norte de la costa se está 
desarrollando un violentísimo temporal. 
Han caído varios rayos, que han causa-
do algunos muertos. 
A consecuencia del estado agitado del 
mar han ocurrido naufragios, siendo uno 
de ellos el de la playa de Nazeretu, donde 
un barco de pesca tripulado por veinte 
homibres naufragó, salvándose solamente 
cinco de aquéllos. 
ELECCIONES 
Ayer dieron comienzo en el Colegio de 
Abogados las elecciones para los cargos 
de decano, diputado segundo y secretario. 
Para los dos primeros se han presenta-
do, como es sabido, las candidaturas de los 
señores Díaz Cobeña y Alcalá Zamora, sin 
oposición. 
La lucha circunscribióse a l cargo de se-
cretario, que se disputan los señores Cas-
tillejo y Fernández Victorio. 
E l resultado que a r ro jó el escrutinio de 
ayer es el siguiente: 
Señor Castillejo, 423 votos. 
Señor Fe rnández Victorio, 201. 
Hoy con t inuará la elección, de doce de 
la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Academia de Jurisprudencia. 
E l resultado de la elección para los car-
gos vacantes de las secciones de la Acade-
mia de Jurisprudencia, ha sido el siguiente: 
Sección primera: Vicepresidente, D. Da-
vid Ormaechea. 
Secretarios: D. Manuel González Sán-
chez y D. José Reselló. 
Sección segunda: Vicepresidente, D. José 
Domen ech. 
Secretarios: D. Luis J iménez Asúa y don 
Luis Estremera. 
Sección tercera: Vicepresidente. D. Fer-
nando Herce. 
Secretarios: 1). José Polo de Bernabé 3r 
D. Waleriano Casanueva. 
Sección cuarta: Vicepresidente, D. José 
García Cernuda. 
Secretarios: D. Manuei Ciudad y don 
Orestes López Carmona. 
—o— 
Como aparece en la relación anterior 
nuestro querido amigo y compañero de Re-
daoclón, e l joven abogado y académico 
D. Josfi Polo de Bernabé , l i a obtenido el 
triunfo en la elección para un puesto de 
BecretaFlo de la seccifin tercera. 
Frente a l Sr. Polo de B e r n a b é presen tá -
banse dos candidatos, uno oficial y otro 
indeípendiente 
e a ü S E R I E P A R I S I E N 
Q U E S O B R A 
Cuestión, de cSereclio 
y a d m i n i s t r a c i ó n . 
La Inst i tución Libre de Enseñanza se 
jacta, y con razón, de haber llegado á 
donde poder social alguno pudo pensar 
en llegar j a m á s : á la irresponsabilidad 
en el desempeño de sus cargos. 
Si se reformara la Consti tución del 
Estado ó se hiciera otra nueva, el ar-
tículo 48 desde el martes pasado, según 
la declaración hecha en el Senado por 
el señor ministro de Ins t rucción públi-
ca, quedar ía redactado en la siguiente 
forma: La persona del Rey es sagrada 
é inviolable, " é igualmente la persona 
del director general de primera ense-
ñanza" . 
E l Sr. López Muñoz, al contestar al 
señor vizconde de Val de Erro, lo dijo 
bien claro, repitiendo las palabras del 
art ículo 49 de la Const i tución: "Son 
responsables los ministros." 
Esta pura comedia que en el escena-
rio nacional se representa, sería verda-
deramente risible si con ello no se tra-
tara de causas tan sagradas, como son 
los intereses de la Patria. 
.Más de tres años ha que se creó esa 
rueda perjudicial, que no sólo es inúti l 
para la instrucción primaria que se ha 
dado en llamar Dirección general de 
primera enseñanza, perjudicial por sus 
tendencias sectarias: inútil , porque des-
de que existen escuelas en EsJ^ña , ja-
más hubo tantas sin proveer, n i se re-
trasaron tanto los concursos, causando 
así perjuicios sin cuento á los pobres 
maestros. 
i Irresponsable el director general de 
primera enseñanza! 1 , 
Véanse cuantos decretos desde que 
esta rueda se creó, y en todas esas dis-
posiciones, más ó menos fuera de la ley, 
se ve una perenne tendencia: la de dar 
una desmesurada autonomía á ese cen-
tro, autonomía 6 independencia de que 
no gozan los demás centros similares. 
A ta l punto ha llegado esa autono-
mía, que más que Dirección es un can-
tón, con tal independencii^^iie en el 
decreto de inspección se habla siempre 
de "ministerio" y sólo una vez, cuando 
se t rata de arbitrar recursos, se habla 
del "ministro". Esta forma del referi-
do decreto demuestra en el ministro que 
lo refrenda una candidez parauLsíaca. 
Cuanto se ha escrito y hablado de la 
t i ranía y despotismo de los señores feu-
dales, es pálido ante la egolatr ía de es-
tos republicanos palaciegos y metaliza-
dos. 
E l endiosamiento y el desprecio por 
todo aquello que no es hi jo de la seeta! 
es t a l entre los iustitueionistas, que 
cuando el gran af/óstol é insigne peda-
gogo, Sr. Siurot, dió el otro día su lec-
ción práct ica en el Ministerio de Ins-
trucción pública, asistieron todos los 
jefes de ese departamento á oírle, em-
pezando por el Sr. López Muñoz; pero 
el Sr. Altamira, el director de primera 
enseñanza, no asistió á una sasión, en la 
qije él, más que nadie, podía aprender 
cosas que le hacen muchísima falta. 
¡Hubiera sido el Sr. Siurot un extran-j 
ijero y el Sr. Al tamira se hubiera deshe-
cho en agasajos y zalemas! Pero el se-
ñor Siurot es un español que no ha co-
brado pensiones, que lo que sabe y ense-
ña lo ¿ a aprendido con Manjon, "otro 
español de poca monta", y eso, para el 
señor director de primera enseñanza no 
tiene importancia alguna. 
Para ciertas gentes en España no hay 
nada bueno; una sola cosa merece los 
amores de los iustitueionistas: el presu-
puesto ; véase desde algunos años á esta 
parte n i un solo presupuesto pasa sin 
que en él no haya algo especial para la 
Inst i tución Libre de Enseñanza. 
Con la rotunda declaracion^heelia en 
el Senado por el Sr. López Muñoz, de 
que solo el ministro es responsable de 
cuanto haga V) deje de hacer el director 
•de primera enseñanza, se ha planteado; 
en este punto ima nueva cuestión de De-
recho administrativo que, ó se extiendo, 
á todos los demás organismos, ó ésta es-
tablece una ley excepcional oue cuadra, 
admirablemente d quien, como la Insti-
tución Libre y sus miembros, viven casi 
todos de leyes excepcionales. 
¿. Se conformarán los ministros que su-i 
cedan al Sr. López Muñoz con este am-
plísimo criterio de la irresponsabilidad 
de ciertos funcionarios? 
K . ASCHAM. 
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POR T E L E G R A F O 
N o t a o f i c i o s a . 
ATENAS 1. 
El representante de Rusia en esta capi-
tal ha hecbo circular la s i su i cny nota ofi-
Closa: 
"Tiénese la certidumbre de que Rusia 
in t e rvendrá de un modo satisfactorio para 
cortar en sus comienzos el antagonismo 
que se ha entablado entre los países alia-
dos después de sus grandes victorias sobre 
Turqu ía . A l efecto, los ministros de Rusia 
en Atenas, Belgrado y Sofía, han recibido 
indicacionGs para que citen á sus respec-
tivos Gobiernos íi una conferencia balká-
nica, que se celebrará en San Petersburgo, 
y en la que quedarán echadas las bases de 
un .perfecto acuerdo entre osos países, sin 
intervención de ninguna otra potencia y 
sin temor de que la paz se altere en lo su-
sucesivo."' 
Las conferencias linaneieras, 
PAIUS J . 
En "Le Mat in" de hoy se anuncia para 
el próximo miércoles la primera de las cou-
ferenciafi financieras que han de celebrar-
se en Gata capital, referentes á la ouostión 
baUcánica. 
fizi é s te i [resa 
radiante en la cárcel. 
Ya está en la cárcel' Julio Durand; pero ¡sus 
fatigas le ha costado el ingresar en esa morada 
de libertad! 
Durand es el asesino ote la rué Saint-Denisj 
la Policía le tuscaha por todas partes, y él de-
cía: "yo i ré á la cárcel cuando me dé la gana, 
no cuando se le antoje á la Policía. 
¡E r ro r profundo! Cierto; el asesino ha sali-
do al f i n con su intento de proceder á su "auto-
detención"; pero la cosa no ha sido tan fácil 
para Durand como lo fué el asesinato. 
E l domingo pasado, en la plaza de Xotrc. 
Dame, Durand, horradlo perdido, se acercó á 
un policía y le dijo con familiaridad de v - • 
mala uva. 
¡He, m i viejo! ¿Tú quieres ganarte uno 
buena prima? 
E l polizonte le miró con desdén altivo. 
—¡Llévame á la cárcel ¡—exclamó sin achi* 
carse Durand. ¡Soy el asesino de la rué Saint-
Denis! 
—¡Está bien!... ¡Ahueca! 
- .—¡Que yo soy Durand; Julio Durand! 
—¡A mi con guasitas! ¡Voto a l . . . ! ¡ E a des. 
peja! 
Durand, consciente de su nocencia, se negó 
á obedecer al recalcitrante guardia y empezó 
á hacer desatinos en la plaza. En vista de lo 
cual, el agente se resignó á conducir á Durand 
á la Comisaría..., donde, naturalmente, á pesar 
de las protestas del criminal, se negó todo el 
Tfiundo á transformar á un simple beodo en 
asesino. 
Expulsado malamente Durand, y devuelto á 
la libertad, que es un mito, anduvo errante 
por las calles de París , discurriendo, en su sed 
de justicia, cómo se las habría, de qué ardid se 
valdría para i r á la cárcel. No dando con nin-
guno eficaz, se decidió á presentarse á otra 
guardia á rogarle encarecidamente y con lágri-
mas en los o jos,que lo detuviera... Este se com-
padeció al f i n del desgraciado y lo Uevó á otra 
Comisaría, donde Durand se creía seguro... 
¡ H u m ! El comisario, xisiquiatra de primera 
fuerza, calificó el caso, no ya simplemente de 
embriaguez, sino de locura, además. 
Como los locos andian y deben andar sueltos 
por las ediles, ya iban á soltar á Durand, des-
esperado, cuando una persona caritativa indi-
có la idea de llevarlo á la enfermería del De-
pósito. Felizmente había allá quienes conocían 
bien á Durand y afirmaron y juraron que aquél 
era en efecto Julio Durand, el asesino tan bus-
cado. 
La Policía se resignó ante la evidencia y Du-
rand ingresó radiante en la cárcel. 
Par ís , 28 de Mayo. 
ECHAURI 
POR T E L E G R A F O 
CHILE.—Mensaje presidencial. 
SANTIAGO DE C H I L E 1.,. 
E l presidente de la República ha dirigido á 
las Cámaras el obligado mensaje, que ha sido 
leído en la Teapertura de aquéllas. 
•El documetto declara que Chile se encuentra 
en inmejorables relaciones con todas las demás 
naciones, puesto que las diferencias surgidas 
con el Perú, que ya van camino de solucionar-
se, quedarán en breve terminadas con la con-
siguien-te aproximación de ambos naís§g. 
El mensaje anuncia un -próximo desarrollo 
dol cemercio nacional, terrestre y marí t imo, á 
part ir de la inauguración del canal de Panamá. 
Los ingresos del Estado durante el pasado 
año alcanzaron 395 millones de francos, y los 
gastos 414 millones. 
Se calcula que los ingresos de 1913 ascen-
derán á 411 inillor.es, y que hab rá un remanen-
te á pesar del "déficií" anterior. 
La Deuda exterior se eleva á 3 Í millonST y? 
medio de libras esterlinas. 
La prodijeción del nitrato ha superado ea 
617.000 quintales la del año anteribr. 
Las imposiciones en la Caja nacional de 
ahorros aumentan en 10 millones "de francos 
ar-ualmente. 
E l presupuesto para 1914 será presentado 
con un "superávi t" para ¡hacer frente á los gas-
tos imprevistos. 
URUGUAY.—La jornada de ocho días . 
MONTEVIDEO í. 
En la Cámara ha terminado la discusión del 
proyecto de ley sobre la jornada obrera de ocho 
horas, siendo aprobada en votación ordinaria. 
e n e l 
m k \n j tet f t la; 
Con verdadero esplendor se celebró 
ayer en el Colegio que los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas tienen en la 
calle de Bravo j^lurillo, 106, la fiesta 
de su santo funaador, San Juan Bau-
tista de la Salle. 
Por la mañana celebró solemne misa 
el l imo. Sr. D. Ramón Plaza, Obispo 
electo de Orihuela; el notable Orfeón 
del Colegio cantó la misa á cuatro voces 
del hermano P. A., que resultó extra-
ordinariamente hermosa • el sermón es-
tuvo á cargo del notable orador sagra-
do D . Antonio Bernal, que puso de re-
lieve las virtudes sociales de San Juan 
Bautista de la Salle, como apóstol de 
la juventud. 
Por la tarde, y con asistencia del ex-
celentísimo señor Nuncio de S. S., mon-
señor Ragouessi. el Orfeón del Colegio 
cantó un himno en honor del señor Nun-
cio, y después de un saludo en español 
íi monseñor Ragoncssi por uno dé los 
alumnos, saludo que el representante 
de S. S. agradeció mucho, el maestro 
D. Joaqu ín Larregla dió un escogido 
. eoneierto dé lo mejor de su inagotable 
repertorio: la "Serenata caprichosa'" 
"Navarra montañesa", " E l regreso di 
la boda" y otras muchas composicionc! 
admirables, como suyas, que el público 
aplaudió con toda su alma; pero don-
de el gran maestro estuvo admirable y 
levantó al numeroso y escogido público 
de cuajo, fué al tocar la "Tarantela", 
en la que estuvo colosal. 
E l insigne Larregla tenni t íó el eon-
eierto con la ''Jota'', que el público le 
pidió con erran insistencia. 
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', Monseñor Kagoncssi felicitó al gran 
« a e s t r o , diciendo que era, para fortu-
na suya, el primer artista español que 
8iabía teüido la alta honra do oir y que 
no olvidaría jamás el mlígico efecto que. 
íc había producido. 
K l señor Nuncio se enteró después 
minuciosamente del Colegio, y pregun-
tando por el número do niños gratuitos 
<iuc los Hermanos tienen, se quedó ad-
•inirado cuando le dijeron que en las 
clases de .pago tienen unos 250, y unos 
(500 en las escuelas gratuitas, mas unos 
t.400-.que esperan que haya vacantes, y 
para cuya enseñanza no reciben sub-
vención alguna del Estado, que, antes 
al contrario, el Apuntamiento les hace 
¡pagar todos los impuestos, como si na-
da hicieran por la enseñanza de los po-
bres de Madrid, 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
r • — H - BODA 
E n Ferrol celebróse el enlace de la se-
Corita Delfina DoplCo con el anédico de 
•Cannpillo de Dueñas (Guadalajara). don 
l l amón Paad ín , representado en el acto 
por BU padre, nuestro querido amigo don 
Juan. 
Deseamos una eterna ventura á los nue-
vos esposos. 
SANTA CLOTILDE 
Mañana , fiesta de Santa Clotilde, cele-
bran sus días la duquesa de Seo de Urgel, 
marquesa de la Viesca de la Sierra y con-
desa de Cazalla del Río, '• 
Deseárnoslas mi l felicidades. 
E N E L PALACIO DE GASA-VALENCIA 
Los condes de Casa-Valencia han dado en 
BU palacio una •brillante fiesta con banquete 
en honor de SS. AA. los Ir.fantes Don Carlos. 
Doña Luisa y Don Reniero. 
Terminada la comida, el maestro Larregla 
dio un notable concierto, ánierpretaaado admi-
rablemente un escogido programa, del que for* 
acaba parte una jota, original suya, que fué 
tnuy aplaudida. 
Las Reales personas felicifafoií al maestro 
Lairsgla. 
.' Loa sun<.uo.sos salones del palacio ds los con-
des de Cisa-Valoncia viéronse llenos'cfe distin-
guidas damas de nuestra aristocracia. 
El sexo masculino tenia .también una lucida 
representación, en la que figuraban .políticos, 
diplomáticos y literatos. 
BODA 
Han eofrlraído matrimonio *MI la Iglesia de 
San Ae.tbn'id do la Florida la distinguida séño-
Hta Pél'fia González LoLgoria y el capitán de 
lufantería D. Lui« Esgueraíí. 
Dei-samo» & los nuevos esposos muebas feli-
NACniIEXTO 
Cea toas, folic-idad lia dado á . luz en Roma 
i i i a . r^bdota. niña 3a señora condesa de Beivo-
¿nsuv 
] Sps. ^pljvrabuena., 
VIAJES 
• Hará'marchado: á Miere.«. el marqués de V i -
Daviciosa: á Caldas de Anaya. el conde de 
• 2\íóTitilía : 2 Anglet, la señora de Ugarte. y á 
Agueda, la señora viuda del general Andrade. 
DE SAN GTNES 
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" * VALENCIA 1. 20,10. 
I Esta.tarde fie ha desencadenado en esta capi-
tal un violentísimo huracán, acompañado de 
lluvia, torreuicial. 
; \ja temperatura ha bajado de tal modo que 
Í:O siente frío. 
E l "Diar io de Valencia". 
r E i popular rotativo católico r"Diario de 
•' Valencia" da rá el próximo domingo una fies-
ta en su casa, con motivo de inaugurar una 
magnífica máquina rotativa que acaba de ad-
quirir. 
La ' inauguración revestirá g;rau solemuldad. 
Ks posible que asistan al acto Tos señores 
«narriués do Cerrálbo y Vázquez de Molla. 
Una conferencia. 
El reverendo padre Gerard ha pronunciado 
una notabilísima conferencia en 3a Casa del 
Obrero de San Vicente. , 
Huelga solucionada. 
Ha quedado definitivamente solucionado oi 
Conflicto obrero que desda hace tros meses 
veivlau manteniendo eon la huelga los opera-
rios ebanistaí?. 
Los obreros ebanistas, en una Junta ge-
neral que celebraron hoy, cicordaron aceptar 
la proposición de los patronos, 6 sea la jor-
nada de nueve horas, y un aumento del 40 
por 100 para las horas extraordinarias. 
•Queda, por tanto, terminada la huelga, 
resultando para los obreros una derrota com-
pleta, pues no han conseguido nineruna de 
las mejoras que solicitaban y han perdido la 
reorganización del oficdol que estaba recono-
' cida por los patronos, y que ya no la re-
conocen 
£1 
' Hemos recibido la Memoria correspon-
diente Q. los años l & l l y 1912, acompañada 
ds un plano general de todo el trazado de 
«í-ia-dmportantlBima obra hidráulica. 
T A Memoria, muy detallada, comprende 
todo el historia!! del gran proyecto, desde 
V{ue¡ en ISol so acordó comenzar la ejecución 
tle las obras-, hasta las que se han realizado 
recientemente, y las que en la actualidad se 
hallan en período do estudio. 
E l Canal, ine tiene un recorrido de 76 k i -
lómetros, -es uu verdadero alarde de inge-
niería, derivándose de ól para el consumo de 
Madrid, dos mil litros de agua por secundo, 
que dan un promedio de 287 litros por día 
y habitante. 
Kn la Memoria so insertan masníticos fo-
tograbados, que bastan para dar una idea 
aproximada de la magnitud do estas obras y 
de los hermosos panoramas, donde se capta 
el precioso elemento, gracias al cual, Ma-
drid puede llevar una vida higiénica, en 
cuanto al consumo y viviendas se refiere, y 
puede además contar con el frondoso arbo-
lado de sus parques y pasefs 
La Memoria demuestra también que, da-
das las obras realizadas y las que se piensan 
ejecutar, el Canal podrá, desarrollar 'una 
-energía do £1.000 H . P., 6 sea, 6.624- kilova-
tios. Estas cifras dicen por sí solas lá in-
mensa transcendencia del Canal de Isabel I I , 
y la transformación que podría operar en to-
, das las industrias hoy existentes, y el pode-
roso acicate que constituiría para ta creación 
de .otras nuevas, que hoy no pueden i m -
plantarse per la carestía de la fuerza 
el*etrica. 
Es de lamentar, que muchas personas que 
visiten el extranjero, y nos hablan do los 
"prodigios" que en él admiran, no conozcan 
siquiera de referencia, este interesantísimo 
Píinal, Que ya. de antiguo fué un precursor 
d i los procedimientos que en la actualidad, 
y corno la ú l t ima palabra de • a, ciencia, em-




Ayer, á las euatrt de la tarde, se ce-
lebró, siguiendo las disposiciones del 
revereudísimo prelado de la diócesis, 
la Asamblea parroquial de San Ginés. 
Ocupó la presidencia el señor cura pá-
rroco, D. Antonio Soria, acompañado 
¡de los Sres. R n i z de Vclasco, Alvarez, 
general Mac Croou. Cánovas del Cas-
ti l lo, conde dé Sepúlveda, Montalvo y 
Alfaro, entro otros. 
Después de rezado el Santo Rosario, 
el secretario de la Junta parroquial, 
D. Mariano Torres, leyó una bien es-
crita Memoria de lo realizado por la 
Junta de acción católica en el año, ba-
jo los aspectos social, benéfico, cultos 
y enseñanza, y en la que se pone de 
manifiesto la intensidad de la vida pa-
rroquial. 
E l capellán D. Manuel Daporta da 
lectura á un trabajo doctrinal de don 
Ildefonso Rodrísruez, catedrát ico del 
Seminario Conciliar, sobre el tema " Ne-
cesidad de los trabajos post-esedares 
en la instrucción cristiana de los ni-
ños". 
E l cantor de la parroquia, 8r. Uga-
rriza, acompañado por el órgano, en-
tonó la plegaria á María , del maestro 
J. Alvarez. 
Nuestro querido amigo, D. Andrés 
Montalvo. vocal de la Junta parroquial, 
pronunció un breve, pero sustancioso 
discurso, sobre las excelencias de la be-
neficencia parroquial. 
Pefinió la beneficencia como una vir-
tud, que consiste en ¡hacer bien al pró-
jimo, teniendo su fundamento en Dios 
de ta l modo, que si se borra esta idea 
suprema desaparece la idea de la pa-
ternidad, y, i^or tal, 'la caridad, que es 
el amor por Dios de unos fieles á otros. 
Los pueblos antiguos—dice—ignora-
ban la caridad, porque no conocían á 
Dios. Demuestra este aserto dictando 
mult i tud de ejemplos de los pueblos an-
tiguos; ocúpase después de las escue-
las filosóficas, que no creen en Dios. 
Termina excitando á los fieles á prac-
ticar la gran v i r tud de la caridad con 
sus liermanos de la parroquia, con esos 
hermanos que con ellos asisten á los 
cultos, que conviven en la parroquia. 
E l discurso del Sr. Montalvo. conci-
so y documentado, causó gratísima im-
presión en los feligreses, siendo nuestro 
querido amigo muy felicitado por los 
señores de la Junta parroquial. 
La capilla de música tocó magistral-
mente la suite "Peer-<>ynt", " L a danse 
dAni t ra ' - , del maestro Griec. 
E l señor cura párroco leyó un discur-
so meritísimo, liaeieudo un resumen do 
lo tratado en la Asamblea ; discurrió so-
bre la_ importancia de las fiestas Cons-
tautinianas, la necesidad do crear un 
Patronato y una escuela de adultos; 
examinó los discursos pronunciados. 
Trató de las ideas modernistas que in-
culcan sentimientos de odios en los po-
bres, y termina excitando á todos para 
impedir se inculquen en los niños" los 
sanos principios, conáervándolos en los 
Jóvenes y auxiliando á los menestero-
sos. 
Puso término al aeto, al que concu-
rrieron mult i tud de fieles, y que fué su-
mamente simpático y conmovedor, con 
la marcha del "Profeta-*-, de Meyerbeer. 
Felicitamos cariñosamente al celoso 
pár roco Sr. Soria, y á los señores (pie 
componen la Junta parroquial. 
— * 
E N E L CABAJxLERO DE GRACIA 
L a Real y Venerable Congregación de 
itidigiios esclavos del iSantísimo Sacra-
nnonto, f uirdada ipor e l caballero- Jacobo de 
iGracia, y establecida en «el oratorio de 
su propiedad, sito en la calle de sn nom-
bre, iba celebrado este a ñ o con extraor-
dinaria suntuosidad y gran brillantez las 
funciones que marean los Estatutos. 
L a novena al Santísimo, que caruenzó 
el sáiiaido 24, t e rminó ayer domingo, 1 
de Junio, con una benmosa función, visi-
ta de altares y procesión. 
Por 'las onañanas ocuparon la •cátedra 
Bajgralia distinguidos oradores, y por las 
tardes, el elocuente 'predicador D. Angel 
Láziaro Santos dosarrol ló ' con maes t r í a y 
verdadera unción relitdosa el tema "De las 
excelencias y maravillas de la Sagrada 
Eucaris t ía" ' . 
La iglesia presentaba ayer m^gmlficb 
golpe de vista, con mnl t i t ud de "a rañas 
encendidas, y todos los altares pictóricos 
do luces y flores. 
Ofició en la reserva el rector del orato-
rio, monseñor Ramos, asistiendo uu es-
cogido conjunto de voces é instrumentog, 
bajo la dirección del maestro D. Cristino 
Arámbar r i . 
L a Junta de gobierno que preside el se-
ñor m a r q u é s de Cubas; e l rector del ora-
torio, ruíonseñor Ramos, y las camaireras 
de 'los altares, entre las que recordamos 
•á la vizcondesa de les Asilos y señoras de 
Periquet y Vaíleztpía, recibieron muebas 
felicitaciones por la im^rniñcencia de los 
cultos y por el celo ad o r a b l e que demos-
traron ¡para t r ibutar nn bomenaie do fer-
vor é Jesús iSasramentado. 
ROMERÍA Á S A N T A ANA 
El pueblo de Jumilla está organizando uua 
romería al monasterio de Santa Ana, en acción 
do gracias por el beneficio de la lluvia. 
Habrá misa en el monasterio. solemr.-í fun-
ción religiosa y procesión. 
I^a romería tendrá lugar el próximo do-
mingo. 
. ••̂  _ , 
E n los principales balnearios del ex-
tranjero serán creadas este, verano va-
rias _ colonias españolas, destinadas á 
los jóvenes á quienes sus familias en-
vían fuera de España durante los me-
ses estivales, con el fin de que apren-
dan y practiquen su idioma. 
Esta creaci'ón, iniciativa del Sr. Lau-
rent, ha de ser muy bien acogida por 
los padres católicos que no pueden 
acompañar á sus hijos," caéó muy 'fre-
cuente. Los capellañeíi y profesores de 
las colonias, que serán instaladas en 
elegantes "oháfcits", con todo confort, 
serán designados por el señor Obispo 
de la diócesis. 
En las colonias se concederá especial 
importancia á la vida deportiva ó hi-
giénica. 
La Dirección de cada colonia pondrá 
semanalmente en conocimiento de las 
familias respectivas la salud de cada 
uno de los jóvenes inscriptos en ellav. 
Además, recibirán las familias el "Dia-
rio de la Colonia", periódico redactado 
por los jóvenes en el idioma que estu-
dian. 
La edad dejos jóvenes podrá oscilar 
entre doce y veinte años. La estancia 
du ra r á tres meses, y cada colonia ten-
drá , como máximum, doce alumnos. Las 
primeras colonias se ins ta larán en Saint 
Trojen y en Royon (Francia) , bajo lets 
auspicios del excelentísimo señor Obis-
po de La Rochelle. 
Para más deta.lles puede acudirse al 
Sr. E. Laurent, Ferraz, 94. 
4 ^ 
POR T E L E G R A F O 
Los españoles asesinados. 
TANGER i . 
Según noticias de Te tuán , los obreros es-
pañoles asesinados, lo fueron cuando am-
bos so hallaban' cargando arena á orillas 
del río Martín. 
Cuando llegó & la plaza la funesta nue-
va, todos los obreros españoles existentes 
en aquélla, se reunieron, acordando por 
unanimidad y en medio de gran indigna-
ción, pedir a l consulado armas con que po-
der repeler las constantes agresiones de 
los kabllefios. 
E l cónsul no accedió á darles las armas 
que pedían por miedo á que se hiciera 
indebido uso de las mismas, prometiéndo-
les en cambio que desde boy mismo to-
dos los tajos donde hay trabajadores es-
pañoles se hal larán muy vigilados por sol-
dados del batallón de Cazadores de Ma-
drid. 
."OR T E L E 6 R A F 0 
C O RUÑA 1. 
Las gestiones entabladas con los meta-
lúrgicos para evitar la huelga, han resul-
tado infructuosas. Mañana comenzará el 
paro general en todos los oficios, por tiem-
po indeterminado. 
No se publicarán periódicos. 
Se han tomarlo las medidas convenientes 
para evitar falta de subsistencias y encare-
cimiento de las que haj'a. 
El Sr. Alba, al recibir esta madrugada á 
los periodistas les manifestó, que por hacer 
los obreros de los demás oficios causa común 
con los metalúrgicos, se teme que en La Co-
ruña se declare la huelga general. 
Choque de trenes. 
A L M E R I A 1. 
En la línea del Sur, y entre Us estaciones 
de Fuensanta y Santafé, ha ocurrido un 
choque entre el tren núm. 51 y una máqui-
na aislada, .4 consecuencia del cual resulta-
ron cuatro heridos. 
Ha sido organizado un tren de socorro, 
que ha recogido los heridos y el correo. 
Las máquinas que chocaron han quedado 
inutilizadas por completo. 
Mi t in obrero. 
V1GO 1. 20,15. 
La Federación de trabajadores ha cele-
brado un mit in contra la ley de Jurisdiccio-
nes y el aumento de gastos en los presu-
puestos de Guerra y Marina. 
E l acto t ranscurr ió con orden. 
Las conclusiones acordadas fueron las si-
guientes: 
Que se derogue la ley citada, y que las 
sumas que se aumen ta rán en los presúpliesr 
tos de Guerra y Marina para, el año 1M4, 
se apliquen al de Instrucción pública. 
Una Comisión de los. organizadores di-' 
acto, entrego al alcalde dichos conclusiones. 
•Match" de boxeo. 
GANTE 3. 
Hoy se ha celebrado el anunciado "match" 
de boxeo para disputarse el título de cam-
peón de Europa, de todas las categorías. Han 
luchado el francés Carpentier y el inglC-s 
Weils. ^ 
Después de varios asaltos, sostenidos con 
energía por ambos luchadores, el francés 




Una YersióM del suceso.-
huycn. 
-Las criminales, 
ORENSE 1. 20,15. 
E n el pueblo de Caule, del partido 
de Bande, se lia desarrollado esta ma-
ñana un suceso sangriento, que está 
siendo coraentadísimo y que l ia causa-
do en toda la comarca general y pro-
funda impresión. 
E l origen del suceso no está aún de-
finido, y se cuenta diversas maneras, 
siendo la más generalizada la siguiente: 
El anciano Isidro González, persona 
que gozaba en el pueblo de muclias sim-
pat ías por su bondadoso carácter y hon-
radez, vivía desde hace, algún tiempo 
separado de sus hijas Carmen y Luisa, 
porque éstas le trataban con mucho 
despego, no guardándole el respeto que 
debían á su.venerable vejez. 
A pesar de esto, el anciano, que te-
nia ahorrados algunos intereses v que 
vivía por tanto, con relativa holgura, 
remediaba en muchas ocasiones a sus 
kijas, tacilitandoles trigo, garbanzos v 
otros comestibles. 
Hace unos tres meses Carmen necesi-
to cierta canttdad de relativa impor-
tancia y recurrió á su padre, el cual, 
solicito y amanto para sus hijas como 
S ¡ £ Se la ±aCllÍtó en advir-tiendole que, como se trataba do una 
cantidad regular, debía devolvérsda 
porque .d no quería perjudicar á la 
ceder en ac-
n^-r «i ,.piuuie5a ae devolución v se 
Uo.c. el dmero mediante ta l compro-
mitad. • 9 l-10r lo menos U 
Carmen comenzó m n 'ÁV, • 1 
cha; pero al fin prometió á su padu ta-
cilitarlc algo de lo prestado. 
Así las cosas, esta mañana se prtsen-
tó el padre á Carmen para rcc<f ^ 
su compromiso, y ésta, en voz de con-
testarle con huenas palabras, comenzó 
á insultarle, diciéndole que era un mal 
padre, un usurero y muchos dicterios 
más por este orden. . 
E l anciano Isidro proeuro con bue-
nas palabras suavizar el ánimo de su 
hi ja ; pero sus razones solo contribu-
yeron á exasperarla más, tanto, que en 
un momento de furia se abalanzo hacia 
el autor de sus días y comenzó a gol-
D e a r l e. 
E l pobre viejo tuvo que .defenderse, 
amenazándola con un palo. 
En esto llegó Luisa y al p^senciar 
la violenta escena pidió que se la expli-
caran. .. 
Carmen entonces le contesto eme su 
padre la había maltratado con el palo. 
Luisa se puso de narte de la herma-
na v entre ambas dieron muerte al po-
bre 'viejo, ocasionándole altrunas heri-
das graves con armas blancas. 
Las parricidas se dieron á la fusa in-
mediatamente en dirección á la fronte-
ra nortuguesa. 
Varios vecinos que se habían dado 
cuenta de la reyerta habida entre Car-
men y Luisa y el padre de ambas, acu-
dieron al lugar del suc^so eu el rreciso 
momento en nuc las criminales habían 
huido y el padre agonizaba tendido en 
el suelo, enmedio de un gran charco de 
sangro. 
Inmediatamente dieron cuenta del 
•hecho á las autoridades, saliendo en 
persecución de las fúoitivas varias pa-
•rei^s do la Guardia civil . 
Esta tarde comenzó las actuaciones 
judiciales el inez de Bande. nue ordenó 
el traslado del cadáver al Depósito. 
Están citados para declarar muchos 
vecinos' de Caule. 
Se cree que las parricidas han logra-
do pasar la frontera. 
Se admiten esnnelas en la imprenta de es-
te periódico, ¡Libertad. 31 . hasta las tres 
de la madragada. 
POR T E L E G R A F O 
l ü "Bitreinadttra". 
•.MELILLA í. 
Procedente de Río Martín ha arribado á 
este puerto el crucero "Extremadura". 
A su bordo ha llegado el general Jordana, 
que se ha posesionado de la Comandancia 
general, cesando en su interinidad el gene-
ral MoItO. 
Licenciados á sus hogares. 
MEL1LLA 1. 20,15. 
A bordo del vapor "Puchol" han embar-
cado con rumbo á Málaga, (i6D soldados l i -
cenciados del regimiento de Saboj-a. y para 
Barcelona, otros 653 de dicho regimiento y 
del de Wad-Rás . 
En los muelles hab ía mucho público que 
tr ibutó á los licenoiados una tntusiasta des-
pedida. 
Estos iban contentísimos, cantando coplas 
populares., ..... .. , 
DC'Spidiéronlos en los mucllos los genera-
les Jordana, Domingo, Aiiípuru, Moltó, V i -
Ilalba y Aguila. 
A la Pciimsula. 
Ha marchado á la Península con permi-
so, por enfermedad, el coronel de Wad-Rás, 
D. Manuel Prieto. 
Ei el Ccitre ce B e f e s s i Socid 
T X A C O X r i O K E ^ C I A 
Mañana, á las seis y media de la tar-
de, se celebrará en el Centro de Defen-
sa Social la quinta de las conferencin.s 
organizadas por la Junta de las fiestas 
Constantinianas. 
La dará el Sr. D. Joaquín Pavía, que 
diser tará sobre el tema ^Constantino v 
Santa Elena". ; ; ; ; 
— : 
POR T E L E G R A F O 
RIAÑO 1. 15,40. 
Se han celebrado en esta villa las fe-
rias de San Fernando. 
La concurrencia ha sido grandísima, 
habiéndose presentado ejemplares nota-
bilísimos dt^ganado. 
Las transacciones fueron muchas, al-
canzando altos precios por ser extra-
ordinaria la demanda. 
Los montañeses muéstranso satisfe-
chísimos de las ventas realizadas E l 
tiempo ha experimentado un brusco 
cambio. El termómetro ha descendido 
mucho. 
Hoy cayó una gran nevada. 
FIESTAJBENÉFICA 
. Coincidiendo con la inauguración del Paraue t M X ^ T * IÍQ la Ciudad ee l̂ebn 
en dicho lindo parque una fl«¿ta benéfica á 
favor de la Escuela Católica del Sagrado Cora 
zón Duque de Osuna. 3). el día 5 de Junio 
próximo. 6 las cuatro de la íarde. organizada 
por ía Junta directiva de dicha Escuela de ,1a 
que íorman parte las cxcelontísünas señoras 
marquesas de Camarasa, duquesa de Medln'i 
oeli. duquesa de Plascnaa y otras darbas y 
distinguidas Benoritas. J 
El programa es muy atractivo por estar re-
.unidas en el Parque de la Ciudad Lineal la« 
instalaciones más variadas y deportes más 
agradables, que aseguran el transcurso del 
tiempo plácido y delicioso. 
Esta fiesta será, á uo dudar, un éxito para 
sus organizadores, pues se espera concurra lo 
más selecto de la sociedad madrileña. 
POR T E L E G R A F O 
Los ícrroviar ios acuerdan la huelga. 
HITBLVA 1. 20,15. 
Los ferroviarios de Ja línea de Zafra á Hu*¡ 
ya so reunieron hoy, acordando la huelga ñor 
300 yotos contra cinco. - ' * 
Mañana presentarán el correspondiente es-
crito, anunciando el paro, con arreglo á la 
üey. 
L a noticia ha causado sensación, pues do 
plantearse el conflicto es posible que les secun-
den otTOS obreros. 
Huelga solrclonada. 
' Se ha solucionado la huelga de los cantpro^ 
tna.rmoli&as 
Ncrmalidad, 
- Ha quedado establecida la normalidad en 
los depósitos de loa mineros exporíaclores. 
—o— 
L O S CRÍMENES 
D E SÁNCEZ 
Kl capi tán intranquilo. 
La noche que siguió al careo, la pasó 
•Sánchez sumamente Intranquilo. 
Sin duda, en su conciencia debía estar-
se librando uña n í d a batalla. Quizá el re-
mordimiento no le dejara descansar. 
J>ebido á este estado de su ánimo, fué 
.. .aj clu-có de la mañana no-
t l i có al centinela que le vigilaba que 
quer ía prestar nueva declaración. 
Entonces dióse conocimiento de ello á 
la superioridad, la cual lo t r ansmi t ió á 
Capi tanía , y de?do aquí avisaron al Juz-
gado, 'para ique so trasladase á Prisiones. 
Y el capitón persiste en la negativa. 
Los Sres. Bernard y Clllanueva entra-
ron en Prisiones á las siete y media de 
la imañana, haciendo comparecer inme-
diata mente ante su presencia al cafpitán 
Sánchez. 
Cre ía el Juagado que el presunto reo 
confesaría do .plano, en vista de los de-
seos que imanifestó; (pero no fué así . 
Pronto recobró aqué l su -habitual san-
gre fría, (y, en vez de confesar, sólo ma-
nifestó que deseaba celeíbrar un jnuevo 
careo con su hija, á fin de dejar bien sen-
tados algunos extremos que, á su juicio, 
no hab r í an quedado del todo claros. 
E l juez, luego, parece ser que le instó 
á que dijese toda la verdad, pero Sán-
chez, con entereza, se ratificó en su per-
sistente negativa. 
En vista ide lo infructuoso de fssta 
nueva gestión, el Juzgado abandonó Pri-
siones, marchando al de la Latina, á fin 
de requerirle de inhibición. 
Noticia inexacta. 
El capitán general, Sr. Marina, ha vis i -
tado al ministro de la Guerra, para ma-
nifestarlo que es coropletamenfe inexac-
ta la noticia dada por algunos periódi-
cos, referente á quo el ca-pitán Sánchez 
(haya confesado su crimen. 
E l careo celebrado entre el capi tán y 
su hija—que es lo único cierto de cuanto 
se dice en esas informaciones—, no ha 
dado ningún resultado, pues el cap i tán 
siguió negando >quc hubiera matado á Ja-
lón, y asegurando que no ¡ha tenido la 
menor part icipación en el crimen. 
POR T E L E G R A F O 
TENERIFE 1. 
Obedeciendo instrucciones, do los socia-
listas madrileños, celebróse hoy un gran m i -
tin del partido. 
Los oradores que en 01 tomaron parte, p i -
dieron en enérgicas peroraciones, la refor-
ma de la ley de Jurisdicciones, y protesta-
ron contra el proyecto de la escuadra. 
Terminado el acto, los obreros fueron en 
manifestación al Gobierno civil, para entre-
gar al gobernador las conclusiones apro-
badas. 
—En el vapor "Caledonia" han llegado 
numerosos turistas, á los cuales se obsequió 
espléndidamente en el Club Tinerfefio. 
—La bahía está llena de buques. 
. Eu nuestra c rón lca^an t^o r dábamos cuenta 
de la enorme impresión que había causado en 
el partido progresista el v i l asesinato de su je-
fe el infortunado Sun-Kiao-Ren y la viva I r r i -
tación que ha producido en las provincias del 
Sur, donde el dicho partido cuenta con la abso-
luta mayoría de adeptos. 
La Prensa progresieta ha empréndfóo una 
violentísima campaña de odios y rencores irre-
conciliables contra el Norte, núcleo del partido 
moderado y donde la dinast ía t á r t a ra tier.e no 
pocos partidarios. Sus virulentas acusaciones 
llegan hasta la osadía más desenfrenada. Ya 
no son solos los príncipes de la dinastía los 
acusados como inductores del crimen, sino que 
a! mismo presidente provincial de la Repúbli-
ca íc hacen cómplice y vendido á la Restaura-
tWú. A l •ver el giro que van tomando las cosas, 
muchos se aventuran á predecir no pocos dis-
•turbios para un porvenir no muy lejano, y no 
faltan quiexves. piensen vetr áilos pobres chinos 
eurDdados en u t a guerra de sucesión del Sur 
coi tra el Norte. ¡Dios nos libre do que seamos 
otra vez testigos de las sangrientas escenas del 
año 1911! 
Entretanto, pasada la primera impresión, 
los miembros más sobresalientes del partido 
se reunieron en asamblea, consagrada á la me-
moria del difunto jefe. 
Entre los asistentes se hallaba el actual m i -
nistro de MítTÍha, varios periodistas indígenas 
y algunos corresponsaleá" extranjeros. 
L a r e u n i ó n tuvo lugar en el mismo 
Shaing-hai. en ei Círculo progresista. Allí 
se verificó una ceremonia muy singular, 
acompañada, de su ñó ta cómica., del todo 
oriental. Su descripción creo que se rá del 
agrado d"e los lectores. En el fondo de un 
dosel amarillo se puso el retrato del d i -
funto. A sus pies, un al iar , donde se 
veían las ofrendas rituales paganas: du l -
ces, frutas, panes, vino, des velas encen-
didas de cera vegetal, u n braserlto de 
oro, donde se quemabar Incienso. Hechas 
las presentaciones de costumbre, los asis-
tentes tomaron asiento, mientras una 
una banda tocaba un himn'o fúnebre á la 
-usanza del país. Luego, amo do los asis-
tentes se acerca al altar, liaco una genu-
'flexión á la imagen del difunto, despliega 
un ipapel, y con tono fúnebre lee, ó mojor, 
canta una poesía elegiaca de una armo-
nía lo m á s singular. Hacia el medio de 
la poesía, las palabras del cantor se ha-
cen Ininteligibles, el dolor que siente y 
las lágrinuas y los sollozos impiden su 
recta, pronunciac ión. Los oyentes apenas 
ipueden contener las l ágr imas , algunos, 
prorrumpen en olamorosos suspiros. 
.Esto fué el momento m á s triste y [paté-
tico do la reunión . Aún estaban todos 
presa Ido viva «moción, cuando do entre 
ellos salo un Siembro, aparentando su ros-
tro y ademanes el m á s profundo rencor, 
y elovando ambas manos á la ima;gen, 
•con gran cólera, oxclaima: " ¡ E l que ha 
matado á Sun-Klao-Ren, no ha matado á 
Sun-Kiao-Ron, ha matado á la n a c i ó n ! " 
Los demás oradores pronuncian dls-
eursos quo so reducen al elogio del d i -
funto, y á unas cuantas virulentas dia t r i -
bas contra el asesino y sus instigadores. 
Abundan tamíbién las recriinilnaciones 
contra el Gobierno de Pekín , pero son 
pronunciadas con risible timidez, á causa 
del pavor que infundo un grupo de agen-
tes del Gobierno, armados de fusil y ba-
yoneta calada. 
Se dio fin a l acto conmemorativo con la 
nominación de Tchen-Ki-Mel para jefe del 
partido. Esta nominación es muy signifi-
cativa. Muchos quieren ver en ella un co-
mo reto de guerra. Pues Tchen-Ki-Mel es 
tenido como e l tipo del revolucionario. Ha 
tomado parte activa en los diversos mo-
vimientos revolucionarios que precedieron 
á la afbdicación del Emperador, y por su 
talento de verdadero y fogoso orador y por 
el don do atraer á las masas goza de una 
reputación envidiable. Ya se ha encamina-
do á Pek ín á tomar parte en las discusio-
nes parlavnentariás, y s e g ú n ' « u e n t a n len-
guas, acompañado do algtuuos mató'ncg 
disfrazados con el fin de ióipedir que. lo 
suceda en las calk-s do Pekin l o . que en el 
andén de la estación de Shantr w 
pensó en evitar. ^ang-ha i nadie 
E l proceso contra el asesino de Sun Trv 
Ren sigue su curso natural Activ ¿ ao' 
se sigue la pista de un t a f V t ^ l ?e!te 
tipo del traidor de todos I O / H J * ! ' l n " o t o -
tador activísimo ayer roy esíá co'nv" t81' 
en agente secreto de un ^ T ^ 0 
la misión de procurar la desaparición S 
mundo de los hambres que m á s s i g n L t 
en el campo republicano. ^ m a c a n 
E L CORRESPONSAL 
I P j ^ ^ i x 
POR TELEGRAFO 
Estafa de 80.000 francos. 
T T ' , ,. PARIS 1 
La baronesa Tuylen de Rostchlld ha RÍA» 
víctima de una importante estafa. 
Esta mañana envió al Barco de Prancáfl s 
una persona de su confianza para que cohrL« 
80^000 francos y se los entregara á c o n t i S 
El enviado fué al Banco, hizo efectivo el ta. 
lón y no ha dado cuentas de la cantidad cobra 
da, habiendo sido Infructuosas cuantas sea* 
tienes se han hecho para encontrarle. 
Créese que después de cobrada la Importan-
te suma, ae fugó con ella. " " 
UN MANIFIESTO 
,A1 gremio de Obreros Tipógrafos y si-
milares de Valladolid. ' 
Compañeros: Con el nombre de Sindiciito 
Católico do obreros Tip6fy;afos y Similares, 
se ha constituido en esta capital una Socie-
dad obrera de carácter profesional, desliga-
da en absoluto de toda política, y cuyo prin-
cipal objeto es procurar el bienestar mo-
ral y material de la clase obrera tipográ-
fica. 
Antes do pasar más adelante, hemos de 
hacer constar quo este Sindicato está regido 
y administrado, "única y exclusivamente» 
por los obreros á él pertenecientes, sin que 
en él tengan cabida "elementos extraños" á 
la causa y fines quo persigue, como mali-
ciosamente se ha propalado por quienes ven 
en él una réraora á sus ambiciones y me-' 
dros personales. 
Este Sindicato,, para llevar á la práctica'' 
lo que más arriba se indica, establece en su 
Reglamento: pensiones para caso de en-
fermedad, paro ó cese, despido Intenciona-
do, huelga justificada, socorros de viaje y 
defunción: además disfrutarán los socios á 
él pertenecientes de los beneficios de la 
Cooperativa de consumo ("con reparto de 
utilidades"), del secretariado popular de 
la Caja de Ahorros y Préstamos, y dé ia' 
Bolsa del Trabajo, que será la encargada de 
facilitar colocación á los socios parados. 
Con objeto do que la clase tipográfica no 
carezca de aquellos conocimientos necesa-
rios para desempeñar su profesión, este Sin-
dicato creará una Escuela profesional, para 
aprendices, y una Biblioteca donde puedan 
encontrar sus asociados, á la par que hones-
to esparcimiento, la ilustración, necesaria 
para mejorar la profesión á que pertenezcan. 
No viene este Sindicato en son do guerra; 
no puedo venir; se lo prohibe el título de 
católico que ostenta; pero siempre y por 
todos los medios legales, defenderá los de-
rechos de sus asociados; allí donde exista 
un hecho que, sin motivo fundado, redun-
de en perjuicio del trabajador á él afilia-
do, allí acudirá el Sindicato á defenderle con 
todos los medios que la ley otorgue; allí 
donde un obrero se crea ultrajado en su 
honor profesional por el patrono 6 quien 
le represente, allí será el Sindicato quien, 
con "su autoridad, solucionará"' satisfaétófjá-
mente., el asunto, poniéndose siempre dé 
parte de aquel á quien acompañe la ra-
z6n y la justicia; y allí donde uno de sus 
socios sea faJltado en su dignidad de obre-
ro católico por aquellos de sus compañerós 
que, valiéndose do la fuerza, se consideren 
superiores á él, y, por lo tanto, con derecho 
á mofarse de sus ideas, allí llevará el Sin-' 
dicato toda su energía para que, por quien 
corresponda, se imponga el debido correc-
tivo á quienes no sepan guardar el respeto 
y las consideraciones que el obrero hon-, 
rado y trabajador se merece. 
Compañeros: esto es lo que se propone 
realizar este Sindicato. Si os son simpáticos 
los fines que persigue, si creéis que en él 
habéis de encontrar vuestro mejoramiento 
moral y material, acudid á él, y, desprecian-
do los insultos soeces de que nos hacen ob-
jeto nuestros enemigos, que son los de toda 
causa justa y elevada, sed, con nosotros, los 
paladines de la gran obra de regenerapión' 
social quo el Sindicato Católico de Obre-
ros Tipógrafos y Similares, pretende llevar 
á cabo.—La Junta directiva. —, 
Valladolid, Mayo de 1913. 
Peregrinación á Puerto Real 
E l domingo 15 del corriente mes, se cele-
brará una peregrinación regional andaluza á 
la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en 
Puerto Real. 
La peregrinación será bendecida por el ex-
celentísimo Sr. Obispo de Cádiz. 
Por la mañana de dicho día, habrá misas 
en la gruta de la Virgen, diciéndose la so-
lémjne á las once. 
Por la tarde, á las tres y media, se rezará, 
el rosario, organizándose después la proce-
sión con S. D. M. y la imagen de la Virgen. 
I n d o o l i - l n » 
POR TELEGRAFO 
PARIS 1. 
E l "Mat in" ha recibido de la capital Indo-
china el siguiente despacho telegráfico: 
"Existe el temor de que se reproduzcan 
los atentados. 
Se ha descubierto un complot de los rev°g 
lucionarios, para apoderarse de un hijo 
ocho años del gobernador general francés > 
aquel territorio, M . Sarraut. 
o— 
Revisión de alegaciones. 
La Comisión mixta de Reclutamiento 
Iha señaiado los siguientes días del uie 
de Junio, para l a revis ión de las ê P̂ K 
clones otorgadas on reemplazos de s""3 
anteriores. , 
Día 2.— Distr i to de la Univerí idaJ, 
reemplazo del año 1912 y hasta el m, 
omero 203 de 1911. ¡ 
Día 3.—Resto del reemplazo do i -11 
y todo el de 1910. 
Día 4.—Distrito de la Latina, reemp ^ 
de 1912 y hasta el núm. 230 de 1911. 
Día o.—Distrito de la Latina, rosto del r | 
emplazo de 1911 y todo el de 1910. 
Día 6.—DlstrKo del Ho&picio, reemplazo «*| 
1912 y hasta el núm. 170 de 191.1-
Día 7.—-Distrito del Hospicio, resto fle,' 
empilazo de 1911 y todo el de 1910. 
Día 9.—Distrito del Centro, recnrpia^ 
1912 y hasta el núm. 185 de 1911- • ̂  
Día 10.—Distrito del Centro, resto -
reemplazo de 1911 y todo el de l í ^ 
Día 11.—Distrito del Congreso, 
plazo de 1912 y hasta el n ü m . 162JK • ;, , 
Día 12.—Distrito del Congreso, r ^ , 
del reemplazo de 1911 y todo 61 ¡Mm^ 
Día 13.—Distri to de Palaeio. reca-
de 1912 y-hasta c l . J iám. I S l d o ^ * ; ^ 
Día 14.—Distrito de Palacio i ^ . 
reemplazo de 1911 y todo el d̂ - u ^ -
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& los pocas días de tomar el V i N O O N A del 
Jr. Arístegui, se notan os sigu entes resu tados-
—Aumento -considerable tío apetito y -de asimilación de lo^ áTr 
mentos. 
—Aumembo de fuerzas y vitalidad. 
—Desaparición de los vahídos, dolores úe cabeza, tristeza v a* 
más efectos de la debilidad general. ' irisleza y ae-
Es un enérgico restaurador de fuerzas -©a los convalec-i^+P^ v *m 
los agotados ipor exceso de trabajo. convalecientes y en 
t j s notables y entusiastas cartas y certificados de eminentes 
_ médicos que continuamente estamos recibiendo, -son la meior iSti 
fteación „o las excelentes propiedades ¡medioinales del VINO O N \ oue á 4i 
rpecialísima preparación y original composición, une. la imíDortantí^ma S5 
ser alcohólico >ni están-alcoiiolizado. . i ^ i u d , - a e no 
Para /a oéra 
í/e r e g e n e r a c i ó n s o c i a l 
Del barrio de las Peñuelas. 
Un católico práctico, amante de la acción 
social» ba entregado 100 pesetas para las es-
cuelas de niños y obreros de la obra proyec-
i(ada por el señor cura párroco del Purísimo 
Corazón de María con el Patrona'to de jóveies 
artesanos del barrio de las Peñuelas. 
Dios premie esta generosidad al caritativo 
donante, que por humildad oculta su nombre, 
y sea mil veces bendito el Sagrado Corazón 
flue en el día de su fiesta se ha acordado del 
-pobrísimo y abandonado barrio de las Peñue-
Los donativos suman la cantidad de pese-
¡(as 7.545,50. 
_ • 
Por una expropiación 
flDA CALLE » E NICOLAS 
M A R I A R Í V E R O 
"Señor director de E L DEBATE. 
.Muy señor m í o : Como el diario de s-u 
digna dirección ha acogido siempre lo que 
Conceptúa justo, me permito molestarle 
^ara que inserte en sus columnas algo que 
tconviene aclarar en aras de la verdad. 
No dudo en la fidelidad con que ser ían 
Recogidas las manifestaciones que referen-
tes a l derribo ffe la casa núm. 4 de la calle 
i¿e Nicolás Mar ía Rivero, hizo el alcalde en 
íla sesión del viernes ú l t imo en el Ayunta-
miento, en las cuales ha incurrido en gran-
ides inexactitudes para inducir á error á los 
concejales, que sólo así pudieron darle el 
voto de confianza, que buscaba para inten-
tar eludir su responsabilidad personal y 
desviar al mismo tiempo á la opinión. 
Dejo á la consideración del público lo 
hecho por el alcalde para defender sus ac-
tos refiriéndose á mi vida privada, que 
creo podrá resistir la comparac ión con la 
de cualquier caballero, y desde luego, le 
aseguro que no me muestro dispuesto á 
imitarle. 
No quiero truolestar á usted n i al públi-
co con la historia detallada de este asun-
to ; , sólo d i ré que se trataba de un expe-
diente de exrpropiación parcial do la , casa 
de mi propiedad, y que, por arte de un 
sistema ultra moderno, se para l izó , trans-
formándose en expodiente de ruina de la 
casa, y á pesar de que el perito tercero 
lia dicho que no existe ta l ruina, y le 
que con fecha 6 Ide Mayo de este año, los 
, arquitectos Sres. D. Enrique Mar ía Repu-
llés y Vargas y D. Luis Estevez, han di-
cho, entre otras cosas, que, la fachada ' 'no 
puede ..ser calificada cu optado. do n i i n á , 
Hi aún incipiente, y "qué t a l como se ha-
lla, puede prestar su servicio durante mu-
cho tiempo", es el caso que se quiere pro-
ceder a l derribo de la finca, sin indem-
nizarme una sola peseta, y sin hacer con-
signación ni depósi to de cantidad alguna. 
Ese .es el único hecho verdad que resul-
ta, en la práct ica , y -como yo creo que eso 
no pueden consentirlo las leyes de n ingún 
'país civilizado, me resisto á que se verifi-
que tal acto, porque yo sé que por encima 
de todos esos rincones y repliegues de las 
Orílcnanazs municipales, aplicadas é inter-
pretadas por decretos del alcalde, es tá el 
sentido común traducido en el art. 10 de 
la Constitución de la Monarqu ía española 
vigente, que dlee. as í : "No se impondrá "ja-
más" la pena de confiscación de bienes, y 
"nadie podrá ser privado" de su propiedad 
sino por autoridad competente y por causa 
justificada de util idad pública previa siem-
pre la correspondiente indemnización." 
Sopa, pues, el pueblo de Madrid, que en" el 
momento en que por el alcalde se consigno el 
• precio en que el arquitecto del mismo Ayunta-
miento tasó la expropiación parcial, deposi-
tándolo previamente yo seré el primero en pro-
ceder al'derribo de una finca que está estor-
bando mucho en calle de tar to tránsito. 
Gracias anticipadas, señor director, y man-
de como guste á s. s. q. h . s. m. , 
Juan Vitórica." 
31, g.13. 
> _ > + 4 — • 
CASTELLON 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
CASTELLON 1. 14,25. 
^ i^u el Centro obrero han celebrado esta ma-
ñana una Asamblea regional los dependientes 
de comercio. 
.. Asistieron representantes y delegados de 
•los dependientes de Valencia, Alicante, Palma, 
Alcoy, Elche, Utiel, Cartagena y Cullera. 
Abierta la Asamblea procedióse á la consti-
tución de la Mesa, resultando elegidos: Presi-
dente, el delegado de Valencia. Sr. Sánchiz Ta-
marit, y secretario, D. Miguel Alonso. 
Después de hacer uso de la palabra varios 
asambleístas, tomóse el acuerdo de pedir al 
Gobierno que modifique el articulado del pro-
yecto de ley en que se establece la jorrada de 
diez horas de trabajó para la dependencia mer-
, cantil, y que se autorice la apertura do los es-
tablecimientos á las ocho de la mañana. 
También solicitarán de los Poderes públicos 
las siguientes concesiones: 
Que el art. 6.° del citado proyecto ¿v ley sea 
de nuevo redactado, en consonancia con el 
primero y el segundo. 
Que el Gobierno cn-carguc al Instituto de 
deformas Sociales de la redacción del proyecto 
*te ley suprimieiudo el internado. 
Que se creen varias escuelas elementales de 
comercio. 
Que se obligue á los patronos á conceder á 
su dependencia quince días consecutivos de 
descanso anual. 
La Asamblea tomó asimismo el acuerdo do 
celebrar anualmente un Congreso Nacional y 
de constituir un Comité .permanente. 
A 
ALHUCEMAS 29. 
Acompañado de varios indígenas ha lle-
gado á esta plaza, ingresando en el Hospi-
tal Militar de la misma, el moro Sidi Me-
saud (á ) . "Cupis", que padece una epítalio-
ulcerada on la cara. - • 
I Lar.distintas.'ópcraCiopos quirárglcas .que 
«"n este Hospital se.vienen pract icando.á los 
miigena-s. ha sido motivó inás .que suíicíon-
.para_ que Oste se decidiera á venir a la 
Plaza y someterse á, que le practiquen la 
operación. 
Consultado el director de dicho estableci-
miento acerca del paciento, manifiesta que 
su estado es grave, por la-«rran pérdida de 
substancias, siendo difícil la operación: pero 
que en breve so lo operará, para lo cual se-
rá necesario hacerle un injerto. 
Esto moro fué el que sucedió al Mizián 
en el mando de la harka al morir aquél, v 
es hombre do grandísimo prestigio en estas 
kabilas, y esto lo comprueba el crecido nú-
mero de rifeños que diariamente vienen á 
visitarlo. 
—En el vapor correo "Vicente Sanz" han 
marchado á Melilla el coronel dé Estado 
Mayor D. Emilio Barrera, y 14 individuos 
de la compañía que guarnece esta plaza, 4 
los cuales les ha correspondido marchar l i -
cenciados. 
—Circulan rumores de quo muy en breve 
.será relevada la compañía del regimiento de 
Mohlla, uúm. dO-, que guarnece esta plaza, 
asegurándose que vienen fuerzas de Caza-
dores. 
—Con motivo de la pesca del bonito, son 
varios los veleros que frecuentan nuestra 
rada, siendo once los que pernoctaron ano-
che, por cuyo motivo la bahía se encontra, 
bá muy iluminada. 
Aprovechando un momento de calma, 
practica ejercicios de tiro al blanco la 
fuerza de Infantería. 
Ha fondeado el vapor correo "Sagunto", 
conduciendo mil .sacos de azúcar con des-
tino al comercio de esta plaza. Por causa de 
la resaca de Levante, se están efectuando 
las operaciones de descarga con bastante 
dificultad. 
—También se halla fondeado el vapor 
"Antonio Cola", de la Compañía de Correos 
de Africa que, siguiendo itinerario, zarpará 
mañana para Melilla, de donde lo h a r á para 
Orán. 
POR T E L E G R A F O 
El crucero "Extremadura" y el comandante 
general. 
ALHUCEMAS 1. 20,15. 
Esta mañana, á las cinco, fondeó en esta 
rada, procedente de Río Martín y Ceuta, 
el crucero "Extremadura". 
Conducía á su bordo al comandante ge-
neral de este territorio, que fué cumplimen-
tado por el comandante militar de esta 
plaza. 
Poco después de las cinco y media, se h i -
zo 4 la mar el crucero, con rumbo á Melilla. 
E l va pop correo. 
A causa del tortísimo temporal peinante, 
no pudo tocar en el Peñón el vapor correo. 
A G U A S DE. F O N T I B R E , 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de util idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gástricas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, hígado, vías 
billares, r iñón y vejiga do la orina. Do 
renta, farmacias y droguerías . 
DESPEDIDA CARIÑOSA 
POR T E L E G R A F O 
: LAS PALMAS 1. 17,15. 
Hoy eínbarc-ó con rumbo á Cádiz el 
excelentísimo señor Obiypo de Canarias, 
I ) . Adolfo Pérez Muñoz, que marcha á 
tomar posesión do la Sede episcopal rde 
Badajoz, para la que iiió nombrado. 
La mardha del prelado ha causado 
'general pena, pues era aquí queridísi-
mo de todos. 
Despidiéronle en el,mucdlc las^auto-
ridades, el clero y un inmenso público 
que acudió á dar el último adiós al se-
ñor Obispo. 
En esta diócesis dejará rm hueco muy 
difícil de llenar, pues el Sr. Pérez Mu-
ñoz fué un cariñoso' padre de los po-
bres, apóstol infatigable, al que se debe 
la fundación de las escuelas católicas, 
misionero incansable y ojeDiplar pre-
lado. 
E l señor Obispo, emocionadisimo, 
contestaba , á - las demostraciones de 
acendrado afecto de los que hasta hoy 
fueron sus cliocesanos, dirigiéndoles 
bendiciones. 
En el momento de subir el prolado al 
t rasat lánt ico en que hace su viaje, el 
pueblo' prorrumpió en una delirante 
ovación: muelios lloraban. Su memoria 
perdura rá en estas islas, que le han de-
clarado hijo adoptiro, y cuyos habitan-
tes pronuncian su nombre con venera-
ción. • 
_ _ _ _ _ — — ; — — 
Ha sido aprobado con muy buenas no-
tas en el curso preparatorio para el In -
greso en la Facultad de Medicina D. Josfl 
Gozálvez Arranz. 
Que sea enhorabuena. 
" l i a Hormiga de Oro ". 
Vemos en el núm. 22 de esta antigua 
v reputada i lustración abundante texto 
ameno y de utilidad y gran número de gra-
bados referentes á la fiesta del clavel, del 
Corpus, de la rosa y fiestas de Mayo en 
Valencia; fiestas Constantimanas en Man-
resa: procesión del Corpus en l i c h Bar-
celona. Bilbao y Teruel; fiesta de las es-
pigas en Alcañiz; nuevo ferrocarril de Ha-
•n- fray 15. Calvo, poeta; procesión de las 
modistas en San Sebas t ián : procesión de 
María Auxiliadora, concurso de ganado, y 
los reatos de García Ja lón , Madrid; home-
n.aje 6 concejales y vocales asociados; ban-
dera que perteneció a l e jérci to f rancés; 
eduieadón física y conmomorando un ani-
versario en Barcelona; acción de benefi-
cencia en Murcia; nuevo hospital en Man-
neu- escuelas del Sagra-do Corazón en Huel-
va- obra benéfica en Villanueva y Ge l t rú ; 
la 'actualidad turca; ba ta l lón infant i l ^e 
Baza; ejercicios de t i ro de canon en San-
tander; boda distinguida en Arenys de 
ATint- en honor de Teodoro Llórente- y 
M é n a d e s ^ Pelíiyo; recepción on vh c o n f -
iado de la.-Argcntln.- y testlral on bo*e# 
ció de u u a | escuelas. 
Por varios conceptos resulta el n ú m e r o 
verdaderamente curioso y de palpitante 
interés . 
Hemos recibido la Memoria de la Aso-
ciación Sevillana de Caridad, redactada por 
el secretario, D. José Monge y Bernal. 
" E l Teatro Linares Rivas". 
Esta Sociedad artística, celebrará la íil-
tima función de la presente temporada, 
hoy lunes, á las nueve y cuatro de la 
noche, en el elegante teatro de. la Pr.n-
cesa, como de costumbre. 
Se pondrán . en escena las celebradas co-
medias cómicas " L a de los ojos de cíelo" 
y "Tortosa y Soler", en cuya interpr<3t4-
ción tomarán parte los principales elemen-
tos del notable elenco que dirige Santos 
Móreno, y que tan gran éxito consiguió re-
cientemente interpretando la comedia "Ca-
mino adelante". 
E L MEJOR POSTRE 
Según " E l Siglo Médico", el estado re-
vuelto de la atmósfera , saturada de elec-
tricidad, de humedad y con variaciones 
bruscas en su temperatura, produce una 
exacerbación do los padecimientos gripa-
les, catarrales y reumát icos . Las neural-
gias y astralgias son abundantes, espe-
cialmente las localizaciones ciát icas. . Si-
gue el tifus, sin descenso notable, preocu-
pando á las autoridades y provocando me-
didas previsoras, que no obtienen el re-
suiltado pronto y eficaz que sería de de-
sear. 
En los niños cont inúa el sa rampión , la 
coqueluche y las bronquitis. Hay casos de 
meningitis epidémica. 
Ha fallecido cristianamente la virtuosa seño-
ra doña Carmen Mateos, viuda de Pérez Salas. 
A su hijo D. Francisco Pérez Mateos, secre-
tario de Redacción de ' 'La Epoca", hacemos 
presente nuestro pésame, deseándole resigna-
ción cristiana para sobrellevar el dolor de pér-
dida tan iiToparablc. 
La Comisión de Presupuestos. 
El sabsecretario de Hacienda. Sr. Pérez Oli-
va, en m calidad de vicepresidente de la Comi-
sión general de Presupuestos del Congreso, 
ha citado para hoy, á las cinco de la tarde, 
á. los individuos que componen dieba Comi-
sión, á fin de elegir presidente de la misma 
al Sr. Cobián. 
POR T E L E G R A F O 
Horrible desgracia. 
BILBAO 1. 20,15. 
En el pueblo de Carranza ocurrió 
hoy una desgracia muy sensible. 
Una mu.ier de cincuenta y cinco años, 
llamada Fráncisca Francos, se hallaba 
cerca de unos niños que jugaban, con 
teas encendidas. 
Uno de los pequeños, sin querer, 
prendió las ropas de la pobre mujer, 
que cuando vino á darse cuenta ardía 
todo el vestido. 
Pereció carbonizada. 
El suceso día causado en aquel pue-
blo honda sensación. 
M i t i n socialista. 
LQS socialistas celebraron hoy un mi-
t i n en Gallarta para protestar del/pro-
yecto del Gobierno sobre fá segunda 
escuadra y de los supuestos atropellos 
cometidos contra los obreros huelguis-
tas de Bermeo. 
El acto t ranscurr ió sin incidentes. 
L a corrida benéfica. 
Iva lluvia torrencial que ha caído du-
rante todo el día lia impedido que'se 
verificara la corrida de toros organiza-
da á beneficio del desgraciado diestro 
Recajo. 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y .devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Joyas do ocasión. 18, PELIGROS, 18. 
Aimouía entre la Razón y la Fe. estudio 
icientífico-filosófico, por D. Domingo Ho-
racio Cuartero Ortega. 
El Sr. Cuartero Ortega ha reimipreso un 
copioso folleto, en forma de 'conferencia, 
sobre el interesante asunto, siempre an-
tiguo ¡y siemipre nuevo, que indica el t í t u -
lo arriba inserto. 
Pertenece á la li teratura apologética fiue 
provocó el libelo de Drake acerca de los 
conflictos entre la rel igión y la ciencia. 
A lo 'Que contra l a supuesta antino-
mia escribieran Mondive, C á m a r a y otros, 
añade el Sr. Cuartero argumentos funda-
dos en nuevos datos científicos antes igno-
rados. 
El estilo es grandilocuente y sonoro, al 
par que l impio y castizo el lenguaje. 
Orden del Santo Sepulcro. 
Elegantemente editado acaba /i? publicarse 
un folleto de la ínclita Orden mili tar del Santo 
Sepulcro, conteniendo el escalafón general de 
dicha institución, la ComisMc permanente de 
Madrid, las listas de las damas, r.obles de la 
Orden, caballeros honorarios, caballeros falle-
cidos durante el año 1912, el cuadro de honor, 
una bien escrita "Hojeada histórica"' de la 
Orden militar, del Santo Sepulcro, una biblio-
grafía de las obras, artículos y publicaciones 
nacionales y extranjeras, que directa ó indirec-
tamente, dada la especialidad histórica de las 
mismas, tratan de la ínclita Ordet'; y reseñas 
históricas y descriptivas, ilustradas con foto-
grafías, de la Real Colegiata del Santo Sepul-
cro de Calatayud. de los Prioratos y Enco-
miendas en Castilla y León y de la iglesia de 
San Francisco el Grande. 
L a pornografía y la infancia.— Estudio 
social. 
Con este tí-tulo ha publicauo un interesante 
folleto el distinguido abogado del Estado y 
notable publicista católico D. Manuel de Cosslo 
y Gómez Acebo. 
En él estudia con la competencia que le es 
notoria, los graves daños que en la infancia y 
la juventud, y, por tanto, en el porvenir de la 
Patria, produce esa plaga de inmundicia que 
todo lo invade y amenaza destruir, moral y fí-
sicamente, á las generaciones venideras; y des-
pués de examinar las medidas adoptadas por 
los Gobiernos y las diversas entidades sociales, 
á .tal fin constituidas, en las principales nacio-
nes de Europa, concluye demostrando la ur-
gente necesidad de quo los Poderes públicoí!. 
con toda la fuerza de que disponen; las fami-
lias, con el más escrupuloso celo y las Asocia-
ciones de carácter moralizador. se ocupen ince-
santemente, y con verdadero ahinco, en comba-
ti r la ola de inmoralidad que encenaga hoy 
nuestras calles, nuestros espectáculos, nuestra 
literatura y nuestra Prensa,, haciendo de ellos 
museos de pornogiraflo. y'ycrgüenza. de nuee-
Iru Patrie, eu la que se consienié lo,.q.úe en 
todo Estado culto se encuentra severamente 
penado. >. 
Huestra sincera felicitación al autor de tan-
ment í s imo trabajo. 
—•o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos ios 
libros que so nos remita un ejemplar, y hare-
mos crítica de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
EX UNA BECERRADA 
—c— 
Un herido gravísimo 
Ayer m a ñ a n a , á las seis, se celebró en 
la Plaza de Toros de Madrid una becerra-
da organizada por la Sociedad " L a Con-
fianza". 
En la becerrada, que se celebró en me-
dio de un fuerte aguacero, ocurrieron dos 
sensibles desgracias: 
Uno de los jóvenes, dependiente de sas-. 
t re r ía , que tomaba parte en la corrida, ha-
ciendo la suerte de "Don Tancrcdo", fué 
cogido por uno de los becerros y lanzado 
al alto, cayendo con tan mala fortuna, que 
se f rac turó la columna vertebral. 
Este desgraciado en t ró á la enfermer ía 
sin esperanzas Se salvación. 
Se llama Ramón Martínez y cuenta diez 
y nueve años de edad. 
Después de la primera cura se le con-
dujo al Hospital General. 
— 
E N BILBAO 
Cchoa, proclamado c a m p e ó » 
Lucha interesantísima.—(Los paisanos del 
vencedor.— Delirantes ovaciones. 
BILBAO 2. 1,10. 
Esta noche, a las doce, ierminó el 
campeonato de luchas greco-romanas, 
que tanto ha apasionado al público bi l -
baíno durante unos días. 
Lucharon Ocho a y el ruso Mamudoff 
enmedio de una expectaci'ón general, 
pues muchos opinaban que vencería Ma-
mudoff, el coloso de 145 kilos de peso, 
y de fuerzas colosales superiores á las 
del vasco. 
La lucha fué interesantísima en ex-
tremo. A los fuertes embates del ruso, 
Ochoa oponía su habilidad extraordi-
naria, su genialidad de luchador, si así 
puede decirse. 
Hubo momentos de gran interés du-
rante el curso de la lucha, que al fin 
gamS el vasco, siendo objeto de una 
ovación unánime y proclamándosele en 
el acto campeón. 
Además de este título Ochoa lia ga-
nado el premio de 3.5.00 pesetas. 
Los aficionados bilbaínos no caben 
en sí de gozo por el gran triunfo obte-
nido por su paisano. 
A la salida del teatro éste fué objeto 
de ruidosas y entusiastas ovaciones. 
ír _ Es l a m r c a d ' S I \ 
U D R A C H A M P A ¡ 
—- G N E q u e m á s se { 
v e n d e en B r a ñ a y e l E x t r a u j e r n . { 
LAS PRL'El-US.DKL MLS DK ,11 NIO 
Durante el actual mies se celebrarán7 en : 
el Hipódromo de esta 'corte las siguientes 
carreras, que oportunamente anunciamos: 
Quinto día (lunes, 2 de Junio) . 
Primera carrera. — M i l i t a r de vallas 
(Haudicap). — Premios: 500 pesetas a l 
primero, 150 al segundo y 100 al tercero. 
Segunda.^—Militar de vallas (Handicap). 
Para caballos de la Escuela de Equi tación. 
Premios: Tres objetos de arte. 
Tercera.—Handicap de cruzados.—Pre-
mio: 1.000 pesetas. 
Cuarta.—Alfonso XII .—Para caballos y 
yeguas de tres años en adelante.—Pre-
mios: 2.000 pesetas al primero, 350 al se-
gundo y 150 al tercero. 
Quinta.—Steeple chase mi l i ta r .—Pre-
mios: como en la primera carrera. 
Sexto día (domingo, 8 de Junio) . 
Pr imera carrera.—Venta de cruzados. 
Premio: 1.000 'pesetas. 
(Segunda.—Steeple Chase mi l i ta r .—Pre-
mios: 500 pesetas al primero, 150 a l se-
gundo y 100 al tercero.' 
Tercera.—Steeple obase mil i tar (Handi-
cap). — Para caballos de la Escuela de 
Equitación.»—Premios: tres objetos de 
arte. 
Cuarta. — Gran Handicap. — Premios: 
1.700 pesetas al primero, 200 al segundo 
y 100 al tercero. 
Quinta.—Vallas.—Premios: 1.300 pese-
tas al primero y 200 al segundo. 
Sépt imo d ía (domingo, 15) . 
Primera carrera.—Vallas (Handicap).— 
Premios: 1.000 pesetas al primero y 250 
al segundo 
Segunda.—Steeples cihase ní i l i tar (Han-
dicap).—Premios: 500 pesetas al prime-
ro, 150 a l segundo y 100 al tercero. 
-Tercera.—Velocidad. — Premios: 1.000 
pesetas a l primero, 150 al segundo y 100 
al tercero. 
Cuarta.—Recorrido de caza.—Premios 
de la Real Sociedad Hípica Española : 800 
pesetas al primero, 6 00 al segundo, 30 0 a l 
tercero, 2 00 al cuarto y 100 al quinto. 
Octavo d ía (domingo. 2 2 ) . 
Primera carrera .—Consolac ión de cru-
zados (Handicap).—Premio: 500 pesetas. 
Segunda.—Steeple chase mi l i ta r (Han-
dicap).—Premios: 500 ipesetas al primero, 
150 al segundo y 100 al tercero. 
Tercera. — Resistencia. — Distancia: 
3.500 metros.—Premios: 1.600 pesetas a l 
primero, 250 al segundo y 150 al tercero. 
Cuarta. — Consolación (militar (Handi-




Las carreras de caballos anunciada para 
ayer tarde fué suspendida á causa del mal 
tiempo. 
Se ce lebrará esta tarde, á las cuatro. 
. 
Fowlo de m m m l ú m ú m 
Para Jos seminaristas paires. 
En el domicilio de la señora presidenta ge-
neral, doña Isabel Bolío do Lamarca, Belén-, 
19, se han recibido los siguientes donativos: 
1 Suma anterior (donativos), 2.564 pesetas. 
Señora doña Paz Epalza, viuda de Vicuña, 
25 pesetas. • . ' 
Total. 2.589 pesetas. 
Seguridad.de la obra.—Más prolectores. 
Suma anterior (suscripciores), 2.448 pese-
tas anuales. 
Señora doña Jciefa Vicente, 12; D. Manuel 
üribe, 26; señora doña Marcelina Alvarez 
Carballo, 12; señora doña Rita Ardid y Mon-
íañés , ' ! ? . . . - . •. 
Total, 2.508 pesetas anuales." 
Presidentas do -coí*. -
' Suma anterior I G coros. 
T O R O S Y T O R E R O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
E N M A D R I D 
3Iatadores: Machaquito, Gallo y Gallito. 
Toros: seis de D. J o s é Palha. 
A la hora de empezar el festejo la con-
currencia es escasilla, y la animación, fría, 
como la tarde. A l toro 
Primero. 
' Cantarero", negro, bragao, salpicao, de 
muchas arrobas y con dos pitones que dan 
miedo. 
Machaco da dos verónicas y ej toro se 
"'naja". 
E l bicho, aunque tardeando bastante, 
toma cinco puyazos, derribando dos y fini-
quitando un potro. 
Los matadores no hacen n i un sólo qui-
te 'que merezca consignarse. 
Chicorrito, después de dos pasadas en 
falso, cuelga un par que resulta algo abier-
to. Sigue Sánchez Megía con otro superior, 
y termina Chicorrito con medio malo. 
Machaquito se encuentra con un toro 
quedado y con la cabeza muy suelta. 
La faena de muleta que emplea el cor-
dobés, es de esas que nada dicen en su 
obsequio; no se le ve otro deseo que el 
do igualar cuanto antes. 
Cuando lo consigue, entra con algo de 
"al ivio" , dando un pinchazo regular. A l -
gunos pases m á s para una estocada en-
tera en su sitio que mata. (Muohos aplau-
sos de la gente benévo la ) . Y al 
Segundo 
Atiende por "Marroquino", berrendo en 
jabonero, t ambién grande y bien puesto 
de púas . 
Gallo " e n d i ñ a " cuatro verónicas supe-
riores, pero a l dar la quinta se arrepiente, 
le t i r a el capote á la cara, lanzándose él 
como un rayo al callejón. Palmas, pitos, 
c h u ñ a s y. . . ¡el delir io: 
Efl toro arremete con ¡poder á las pla-
zas montadas, derribando con estrepita 
Los matadores se hacen un lío, iresul-
tando el primer tercio un herradero. (Mu-
chos pitos). 
El de Palha toma seis varas, derriba en 
c iatro y mata tres jacos. 
Los chicos de turno cuelgan los pares 
do reglamento muy por lo mediano. 
Gallo, en medio de gran expectación, sale 
á en tendé r se l a s con el bicho. 
Da tres pases muy paraditos, pero en 
una arrancada del toro sale huyendo, t i -
rando a l suelo la muleta y el pincho. Vuel-
ve á empezar, con mucho miedo, y al en-
t ra r á herir lo hace echándose fuera des-
caradamente, dando un pinchazo junto á 
la oreja. (Muchos pitos.) 
Nueva faena y otro pinchazo como el 
anterior. (Siguen los pi tos) . Otro pincha-
zo en el cuello, tan unalo como los anterio-
res y continuación de la pi ta . E l toro se 
acuesta y el "cañ í " escucha lo que se 
pueden ustedes imaginar. 
Tercero. 
"Estornino", berrendo en negro, boti-
nero, y del .mismo t ipo que los anterio-
Gallito da dos capotazos para poner el 
toro en suerte y á picar. ^ 
Acoonete cuatro veces á los de aupa-, 
derribando en tres ocasiones. En una de 
ellas, el picador Carriles es corneado 
aparatosamente, teniendo que pasar á. lá 
enfermería , en brazos de los "monos". 
Cambiado el tercio, coge los garapu-
llotí Pinturas, colgando u n gran V & ^ p l i 
toro le sigue, saltando d e t r á s del mucha- i 
cho a l callejón, y libránldose el " m a ñ o " 
de una cornada por milagro. Sigue el Cu-
co con un par malo, y cierra el primero 
con otro super ior ís imo. (Ovación.) 
Y sale el menor de los Gallos, que a l 
segundo pase sufre un desarme. 
Sigue .su labor muy distanciado y sin 
iuermiento alguno, y cuando el animali-
to junta las manos entra á matar, con 
gran arqueo de brazos, pero metiendo casi 
todo el estoque en lado de "acá" . Intenta 
el descabello, acertando al sexto golpe. 
(Palmas guasonas.) 
Cuarto. 
"Berdejo", negro, bragao, salpicao, de 
pocas chichas, cornigacho, y, ¡cojo! 
E l público lo recibe con pitos, pidiendo 
s>i devolución á los corrales. E l " u s í a " se' 
hace e l sordo, y sigue la l idia. 
E l toro toma cuatro puyazos, derriban-
do en todos ellos. Los matadores hacen 
bonitos quites á los piqueros, que se 
aplauden do verdad. 
Se cambia e l tercio, y Machaquito cuel-
ga un "buen par al cuarteo, del que sé cae 
un palo. Sigue con otro, que resulta co-
mo el anterior. Sale d e t r á s Joselito, y 
cambia uno superior, cayéndose un pali-
troque. (Ovación.) Cont inúa Rafael con 
un soherbio rpar al cuarteo, y cierra Jo-
selito con otro, como el primero que pu-
so. (Muchas palmas.) 
Machaquito empieza á. torear de mule-
ta, tan cerca de los ¡pitones, que en dos 
ocasiones casi e s t á cogido. 
Sigue valiente como un jabato, y deja 
una buena estocada en todo lo alto. Coge 
la puntilla, y a l segundo golpe acierta. 
(Muchas palmas y vuelta a l ruedo.) 
Quinto. 
"Zapatero", negro, bragao, de buena 
presencia, y corto de pitones. 
Rafael Gómez torea por verónicas , 
siendo ovacionado. Después , el " c a ñ í " y 
Machaco torean á la l imón , volviéndolas 
el toro Joselito. 
Durante el primer tercio, los tres ma-
tadores se cansan de hacer filigranas, y 
el público de aplaudir, resultando la cosa 
preciosa de verdad. La fiesta se anima, y 
el "respetable" da señales de júbi lo . 
E n e l segundo tercio, los maestros co-
gen los garapullos, colocando cada uno 
un excelente ipar. (Ovación.) 
GaUo brinda a l tendido de sol, y des-
pués muletea sobre la izquierda. Hay dos 
pases naturales, sencillamente colosales. 
Prosigue su faena valiente de verdad, 
dando unos ipases de molinete, claso ex-
tra, que se premian con grandes ovacio-
nes. 
L a faena se va haciendo demasiado lar-
ga, y comprendiéndolo así Rafael, entra 
á matar en la primera ocasión que se; lo 
presenta, agarrando una estocada corta, 
delantera, perpendicular y ladeada, vuel-
ve de muevo á la carga, dejando una en-
tera, pero bastante baja. 
Intenta e l descabello, acertando á la se-
gunda. (Gran ovación á la hermosa fae-
na de muleta.) 
Sexto. 
"Confitero", negro, bragao, l i s tón, sal-
picao, bien criadito y apretado do herra-
onientas. 
Joselito da tres lances de capa en otros 
tantos tiempos, teniendo que salir co-
rriendo de t r á s del toro para conseguirlo. 
MausuiToneando toma el bicho cuatro 
picotazos, derribando en dos de ellos. 
• Los rehileteros de turno dejan los pa-
res de reglamento, sin pena n i gloria.. 
GaUito "peti t" ejecuta, una labor inte-
ligente para hacerse, con el buey, acaban-
do con él de una estocada 'hasta l a bola, 
un poquito caída. (Ovación.) 
proíerida por - cü&atos In conocen. 
E N P R O V I N C I A S 
POR T E L E G R A F O 
E X BARCELONA 
Bombita chico. Plores y- Vázquez. 
BARCELONA 1. 
Debido a l tiempo lluvioso, l a entrada ei> 
la Plaza Nueva ha sido floja. Los toros d^i 
Tovar, regulares. 
Bombita .chico, regular y bien. 
Vázquez, bien y superioi-. 
Flores, bien y regular. 
Durante la l idia del sexto toro, un es-' 
•pectador con coleta y provisto de ¡muleta, 
se echó a l ruedo, siendo volteado al según 
do pase. Llevado á la enfermer ía , se let 
aprec ió un fuerte puntazo en la frente. 
Ha estado lloviendo toda la corrida. 
Agujetas, Vaquerlto y Bonarillot 
BARCELONA 1. 
L a entrada en la Plaza Vieja ha sido flo-* , 
j í s ima. 
El ganado de ConCha y Sierra, bueno. 
Agujetas ha estado bien y superior; Va. 
querito, 'bien, y Bonarillo, regular. 
Después del cuarto toro la l luvia obligó 
á suspender la corrida; 
E N S E V I L L A 
Corcito, Redondo y Abas. 
S E V I L L A 1 . 
Los novillos de Villalón han resultado 
mansos. • / 
Corcito ha estado mediano. 
Redondo, mal í s imo; en primero tuvo 
que volver a l corral . 
El debutante, Antonio Abas, muy bien. 
Dos picadores han sido lastimados en ha-
tacazos. 
E N M A L A G A ' 
E l fenómeno y los otros. 
MALAGA T. 
Los novillos de Moreno Santaanar í¿ . 
cumplieron, menos e l cuarto, que fué fo- ' 
gueado. . 
Rafael Gómez, en su «primero, h ien. 'Aíe 
matar fué arrollado, pasando é l a enfer-' 
mer ía con una fuerte contus ión . . 
La r i t a ma tó tres toros superiormen-
(e, consiguiendo dos orejas y ovaciones.. 
Belmonte despachó su -primer toro su-
periormente. (Ovación y oreja.) En su 
úl t imo fu© cogido y volteado aparatosa-
mente, pasando á la enfermer ía , de.donde 
no ta rdó en volver a l ruedo, haciendo 
una faena emocionante, y matando de una 
estocada superior, que hizo innecesaria 
Ja puntilla. 
L a entrada, un lleno. 
EX JJÚGQ 
Cureito, Ríos . 
LUGO 1, 
Se han lidiado cuatro toros do Clairac, 
que resultaron bravos. Las "cuadrillas se 
portaron trien. Carr i to quedó mal en •• 
primero, y regular en el tercero. Ríos 
regular nada más , en el Segundo-y cuarto. 
Entrada, mediana. 
E N LISBOA 
Cogida de Antonio Fuentes. 
LISBOA 1. 
Esta tarde se ha celebrado la corrida 
de toros anunciada,- haUándose llena la 
(plaza. Ejl toro corrido en quinto lugar a i 
canzó u -Fuentes, \ teniendo ésto que r e t í 
rarse á la enfermería» Reconocido deteau 
dasnen ie -é l diesbro, .sólo 50 lo apreciaxorv 
contusiones qite, aunquev curezokn. de gra-
vedad, le iimpidiérb'n cohtinndr la IMIií.. 
s u c £ s o s * 
Caída . 
E n la calle de Alcalá se cayó del calfaa-
11o que montaba un jov^n llannado Angel 
Ortiz, el cual resu l tó con varias contusio-
nes de pronóst ico reservado. 
Atropellos. 
Garlos Santos Santiustegui, de diez y BIS-
te años, fué atropellado en la calle de Ato-
cha por un ómnibus de la Sociedad Anóni-
ma, sufriendo la .fractura del imaxihtr -in-
ferior y varias contusiones en la piorna 
derecha. 
— E n la calle de Alcalá , el auto 1.635, 
arrol ló al ciclista Manuel Reglero, c a u s á n -
dole algunas lesiones y des t rozándole ,ia 
máquina . 
Otra ca ída . 
U n joven llamado R a m ó n López M a r t í -
nez se cayó de una bicicleta en la plaza 
de Oriente. 
E l ciclista resu l tó con la fractura del cú-, 
hi to y radio derecho, siendo su estado ca-., 
lificado de grave. 1 / 
Dos vuelcos. 
E n la calle de Mar t ínez de l a Rosa v o i ^ 
có un carro; éste cayó encima del carretes* 
ro, José Pardo, causándole heridas de cons; 
sideración. 
— U n automóvi l , propiedad de D. Joa^ 
q u í n Mar t ínez , vecino de Madrid, voló?* 
t a m b i é n en el k i lómet ro 41 de la carrete^ 
ra de Andalucía al i r á tomar un viraje. * 
E l "chauffeur", Francisco Mar t ín , y el* 
mecánico, Fernando García, resultaron h e -
ridos levemente. i 
E l coche sufrió desperfectos de h~astaiit# 
importancia. 
Accidente del trabajo. 
E n los muelles de l a estación del Medio-j 
d í a fué cogido por un vagón el obrero Svsf 
tlniano Fe rnández , de diez y ocho años . 
Trasladado al Gabinete sanitario, se le 
apreció una herida contusa en el pie de-
recho, de la que fué curado. Después pasó 
al Hospital. 
Robo importante. 
L a Benemérita del puesto de Villaverde co-
munica que en el domicilio de D. Isidro Gonzá-
lez Gil, situado en el barrio de la duna , se ha 
efectuado un importante robo. 
Los ladrones se apoderaron de 1.723 pesetas 
en metálico y varias alhajas, todas ellas dé 
gran valor. 
Los aventajados discípulos de Caco no han 
sido capturados. 
L O R A T P E N A T 
A las diez de da m a ñ a n a de ayer tuyo 
lugar en e l teatro Lo Rat Penat el mi t in 
socialista anunciado para protestar con-' 
t ra el propósi to del - Gobierno,- de incluir ; 
dos preceptos de la ley do Jurisdicciones 
entre los Códigos mi l i ta r y penal común, 
y contra e l aumento de los presupuestor-í 
•de Guerra y Marina. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Blázquez, Largo Caballero, Besteiro, Gar-
c ía Cortés, Simarro é Iglesias. 
Se aprobaron las conclusiones, siguien-
tes: - - i •• . . 
Abolición radical de la ley de JuTisdic-
clones, y no la codificación, y - que no se 
dleve al P a r l a m e n t ó e l proyecto de cons-
t rucc ión de la segunda escuadra y aumen-
tos de axraiamentos y do cuar te lés , por 
•perjudicar con ello a l país. 
E l aoto fué presidido por el Sr. Corde-
ro , y asistló> comb'.delegado de la autofi-
dad el Sr^- Casaé, ccíjnisarló del d'istrito 
del HospIt;'V • . ,. .; 
• -liunes 2 ele tíunio ele 1913 
Santos y cultos de hoy. 
ounes. — Santos MarceJino. Pedro. 
Erasmo y Alejandro, márt i res ; San Eu-
genio, Papa y confesor; Sanca Biandina, 
virgen y inárür . y la "Beata María Ana 
de Jesús de Paredes, virgen. 
La misa y oficio divino son del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, con rito do-
ble de primera clase y color blanco. 
S 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Pefiuelas) (Cuarenta Horas).— 
Termina la novena al Sagrado Corazón 
do Jesús; ü las síelo, Se expondrá Su Di-
vina Majestad, á las i diez, misa so-
lemne con sermón, y por la tarde, íi las 
cinco y inedia, estación, rosario, sermón, 
que predicará D. Kedorico Santamaría , y 
solemne procesión de reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para la Asociación de las Ani-
jrnas, á las ocho. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— Mi-
sa en honor de la Virgen del Pilar, á 
las once. 
San Sebastián.—Continúa el decenario 
al Sagrado Corazón de Jesús; todos los 
días, á las diez, misa cantada, y por las 
tardes, á las seis y media, predicara el 
padre Lucas de San José. 
San Jerónimo.—Idem la novena al Sa-| 
grado Corazón de Jcsú.^; todos los días, 
á las ocho, misa de Comunión; á las on- | 
ce. misa solemne, y por las tardes, pre-, 
dicará el padre Miguel Alarcón. j 
Iglesia de! Sagrado Corazón y San] 
Francisco de Borja.—Idem id. ; todas las 
mañanas, á las cinco y media, so óele-
brará una misa, y al ñn de ella, se dará 
la Comunión y se rezará la novena; á 
las diez, misa-solemne, y por las tardes, 
á las cinco y media, predicará el padre 
Aicardo. 
Asilo de Huérfanos (Claudio Coello). 
Idem id., predicando todas las tardes, á 
hxs cuátro y media, el padre Rubio. 
Don Juan de Alarcón.—Idem, i d , to-
das las tarde?, á las cinco y media, don 
Cipriano Nievas. 
San Pascual—Idem id., predicando ol 
padre Laria. 
Sania María Magdalena.—Idem, í.lem. 
todas las tardes, á las seis. D. José Kstre-
lla. 
KeJigio.sas Conecpc-ionlstas de San José 
(callé de Sagasti).—Idem el triduo, re-
zándose por la larde, á las cinco y media. 
Iglcsúi do María Keparadora.—Termi-
na el l i iduo á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, predicando, por la tarde, 
á las cinco,' el Sr. López A na y a 
(S;stt? pcriódk'c» se PHSHU'JI OOII oi'«)9ura 
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Esta esencia eapecialísima ¡para automóviles , sin que niu- jfo 
guma otra la supere, se halla 'de venta en todos los garages 
eoi bidooies de cmico y nmeve litros. Prefiérase este últ imo 31 
envaise, por su mienar peso, por su mayor baratura, y por ^ 
que, dada su fomia plana, se acomoda mejor en el coche. ® 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación OLA- ¡̂> 
VILEÑO y las iniciales de la casa Fom-cade y Provot. De- & 
Iherán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
ARMAR;O:'. NEVERAS I 
para restaurants y ca-j 
sas particLiiares» conser-
van comidas y bebidas. 
Nuevos modelos garan-
tizados especiales de es-
ta casa, 48 pesetas. 
Utensilios de cocina 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
B o t e l l a s Thermos-' 
Tliermarin de más de 
medio l i t ro , á"3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 2,45. Cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡o jo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 art ículos. 
v : ' Z C A \ A (Zuazo, Luchanu, - - - - - . . . - ^ . ü T A r v M A 
SEVILLA (El Empalmo)-, CAR VA O-b JN A. 
CACBRES (Aldea-Moret) iV 
(La Manjo-
BARCELONA (Ba-
LISBOA ( T r a í a r i a ) . 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro.. 
Acido olorhúirico. 
ya) . MADRID, 
dalonin), MALAGA, 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
' Superfosfatos de cal. Gücér inas . 
Superfoafatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales do potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
' Sulfato do sosa. y p r i m e r a s m a t e r i a s pa ra 
IOS t ó d á . l ase de c u l t i v o s , ade-
c u a d ' a á todos ios t e r renos . 
, anáH8is e r a tu í t o y completo de los terrenos y detenuniuciou de los 
W eI ^ m e í ^ S ^ b o ^ (MAJDRU). V I L L A N U E V A , n ú m . 11) . 
impor tant í s imo para el em-
pleo racional do los abonos. 
Excíno. Sr. D. LUIS GRANDEAU 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
la.ímue3tras de las tierras, á fia de que S9 pueda determ.nar cual es el aho-
no conveniente. • . . . , . T-,-OTT~. 
Los pedidos d e b e r á n d i r ig i r se a MAD&lD , , , , . . . . , 
^ p V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
dirección telegráfica: G-E.I 
/I lili 
ios discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mel la P. Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D. Alejandro P í d a l y M o n D. Ange l Herrera í 
De venta eu el kiosco de 
DEBATE, calle de Alcalá. 
Especialidad en artículos para el culto divino 
<íandeleros, candelabros, l ámparas l u -
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de tapa, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda, cíase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alsapaños, siguiendo la úl t ima moda de 
las artes decofativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería. 
AGENCIA G E N E K A l i 
DE PUBLICIDAD 
PROPIETARIO 
Sebast ián BPrregfuerO Sa-
cr is tán . 
Esquelas, anuncios en 




AUGUSTO FIGUEKOA, 16 
MADRID 
F U E N CARRAL, 59, MADBID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será, aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir ñ," ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
dene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
?e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre I'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas . 
En caja níquel' con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó .mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
en la velada que organizó E X D A B A T E -
para honrar la memoria delSr. M e n é n d e z 
y Peloyo, en el teatro de la Princesa. 
\ Precio: U N A P E S E T A 
MfiKCA OEPOStTROA 
' A S T U R I A S ) 
Tengase ta botella e^PQSicion*QC?20xlTa1 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea s 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuít 
para las demand'as de trabajo si los anuncios no son de m á s de lo palabra 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siei 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
V S N T A S 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dols de Espejo, A l -
fonso X I I , S. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia. Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prendas. Torres, 
4, segundo. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lau-
da. Udalla (San'ander) 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
CASA DE CONPLVNZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
4 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para .la correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor. Valencia. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P ü K A T IV O 
F ü S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 2 2, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamén-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Callo Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
nibus a 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes-
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-




de Pan i 
Gljón. 




JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, Se ofrece ho, 
ras tarde, para oficina. Re, 
f jrencias inmejorables. Ra, 
zón: Luisa Fernanda, 
2.0, izquierda. 25, 
desea 
orde-< 
Por un seficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
ti'es pesetas. 
E L FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
i SE DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S MUY ECONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO, POR MAYOR.-SS R E M I T E CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS . -FABRICACION SOBRE P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
. FABRICA 
UUIS MITJANS, NUM. i . 
Teléfono, núm. 1.340. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 65 
Teléfono, n ú m . 3.875. 
Montera, 45, praí., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPRAVENTA ÜE FOCAS EN MADRID Y PROVISCIAÍ 
A I * 5 P O R l O O A N U A L E N M A D R I D 
TELEFONO 3 907 
Interesa & los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
Rogarnos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid,- visiten nuestra Exposición-de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varie-
dad de precios. Si os váis á casar no dudé i s un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien m i l ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
Se admiten anuncios y suhscripcio es 
en ia Aúmínístración de este periódico, 
calle del Barquillo, n ú m S o 4 y 6, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAGNA 
V I T O R I A 
Venta en -Uadrid: SATUKNixNA GAKCIA 
San Bemardino, 18 (Confi ter ía) . 
VICHY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-





SAMICAS F ü S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
VARIOS 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , S. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretcnsiones. Lista de Co-
rreos, postal' número L 
«04 398. 
JOVEN 2.6 años 
plaza cobrador ú 
nanza. 
Informarán: San Ber-. 
nardino, núm. Df cuarto, 
(125) 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA una sir^ 
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.° 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
eostura- Escribir María 
Osorio, San Marcos, 30'f 
;5 0 Izquierda. 
COLOCACION scllciia a£ 
ñora entendida en todos IOÍ 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo. 5, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, .desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: D i -
rección general del T im-
bre. Barquillo. 1. 
MATRIMONIO sin h i -
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse 
esta Administración 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas 6 niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4-° de-
recha. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /O. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CARSI ". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
PROFESOR cat6?¡co de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez. 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza íi domicilio. 
Razón, Principe. 7, princi-
pal. 
PROFESOR católico acre 
ditado. se ofrece para lec-
ciones bachillerato: ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien» 
do á máquina, ofrécese pa< 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionsá 
Listo rorreo?, postal nú« 
LA PRENSA 
AGENCL\ DE ANUN-
CIOS DE RAFAEL 
BARRIOS 
Carmen, 18. 
Teléfono, Í 2 3 . 
MADRID 
Comlbinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad ipara 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas do deifun-




Cómico.—A las siete (sencilla), El bue-
no de Guzmán.—A las diez y media (sen-
cilla), E l bueno de Guzmán.—A las once 
y tres cuartos (sencilla), La úl t ima pe-
lícula. 
Parish.—A las nueve y media de 1.' 
noche, gran función, en Ja que tomarái 
parte la troupe china Chun-Ling-Hee, loi 
excéntricos Haydas, las gimnastas As 
thons, el fenomenal Gill's. el hombre d< 
los dedos de acero: Mlle. Dalneff. la trou 
pe Blank's, los comediantes de Mephisto 
las figuras de bronce Milos y todos lo; 
clowns y nuevos artistas de la compam. 
que dirige William Parish. 
Bcnavente.—Do cinco á doce y media 
sección continua de cinematógrafo. Toao 
los días estrenos. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (10) 
CARLOS D1CKENS 
—o— 
Ti'a9iícc;óa de "La Vida Literaria'". 
estremeció y me miró con ojos extravia-
dos. 
—Juan—le dijo su mujer,—es míster 
Hutley, 'á 'quien has maridado á buscar 
esta noche. 
—"¡ Alh!—dijo él, pasándose la mano 
por la frente. 
—\ Hutley! ¡ Hntley! veamos. 
: Durante algunos segundos pareció ocu-
pado en reuuir y evocar sus ideas; y des-
pués, agarrándome fuertemente por el 
puño, exclamó: 
I i—'"¡ Oh, no me dejéis! ¡ no me abando-
néis, camaraid'a!, ella me ases inará ; yo 
sé que tiene esa intención. 
/ —"¿Hace mucho tiempo que está asi? 
'--'pregunté á la mujer, que lloraba. 
—'"Desde ayer por la noche, caballero. 
¡Juan! ¡Juan! ¿no me conoces? 
"Al deeir estas palabras, la mujer se 
incliné sobre el lecho; pero él exclamó 
con un estremecimiento de espanto: 
! —"No la dejéis acarearse, apartadla. 
I ¡No puedo soportarla junto á. mi! 
"AJ decir estoi l a miraiba con aire ex-
traviado y con horror mortal; después 
me dijo al oído: 
—"La. he castigado ayer y otras veces 
antes. La he hecho morir de ihambre, y á 
su inño también • y ahora que estoy débil 
.y sin socorro, elia me va á asesinar. Yo sé 
que lo intenta. Si, como yo, vos la habéis 
oído gemir y gritar, no dudaréis nada; 
apartadla, 
" A l decir estas palabras, soltó mi ma-
no y cayó agobiado sobre la almohada. 
•'Yo comprendía muy bien loque aque-
llo significaba. Si hubiese podido dudar 
un instante, me hubiera bastado para 
cerciorarme mirar el semblante pálido 
y las formas extenuadas de su desgracia-
da mujer. 
— " Y haríais bien en retiraros — dije 
á la infeliz;—no podréis hacerle bien. 
¡ Tal se calmará si no os ve! 
"Ellase apartó de la vista del enfermo. 
Al cabo de algunos segundos, éste abrió 
los ojos" y miró con ansiedad 'alrededor 
suyo, diciendo: 
—"¿Se ha ido? 
—"Sí, sí — le dije yo; — no os liará 
daño. 
—'Voy á deciros lo que h&y — dijo 
con voz cavernosa, — El la me hace daño. 
Hay una cosa en sus ojos que me llena el 
corazón de miedo y me vuelve loco. Toda 
la noche lie visto delante de mí sus gran-
des ojos fijos y su rostro .pálido. Yo me 
volvía, se volvía ella. Cuando me desper-
taba sobresaltado, ella estaba junto á mi 
lecüio mirándome. 
'̂ Despuea so acercó más á mí y añadió 
«n voz baja y tréaiula: 
Jtmmy; sin duda es un ángel malo, 
un demonio... ¡ohit! yo estoy seguro. Si 
no fuera más que una mujer, habría 
muerto hace tiempo. Ninguna mujer sería 
capaz de sufrir lo que ella hia sufrido. 
"Yo me estremecí al pensar en la larga 
serie de desdenes y crueldades de que 
aquel hombre dobía ser culpable, para 
conservar tan viva impresión. No pude 
responderle, ¿ qué espenanza. qué consue-
lo era .posibie dar á un sér tan abyecto? 
"Permanecí allí más de dos horas, du-
rante bis cuales se volvió cien veces de 
un lado á otro, moviendo sus brazos á de-
recha é izquierda , y profiriendo frases 
obscuras de dolor é impaciencia, A l ñ n 
cayó en ese estado de olvido completo, en 
que el espíri tu vaga penosamente de sitio 
en sitio, de escena en escena, sin estar 
ayudado por la razón, pero sin poder l i -
brarse de un obscuro sentimiento de los 
dolores presentes. Juzgando entonces 
que su mal no se agravaría inmediata-
mente^ le dejé, prometiendo á su mujer 
que vendría á verle al día siguiente por 
la tarde, y que pasaría la noche ¡unto á 
el si era preciso. 
"Cumplí mi promesa, fias veinticuatro 
horas que habían pasado habían produ-
cido en el una alteración homble. Sus 
ojos, profunciamente (hundidos, brillaban 
con espantoso resplandor; sus labios esta-
ban secos y hundidos en muchas partes; 
su .piel lucia seca y ardiente; en f in . sé 
veía sobre su rostro una expresión de an-
siedad feroz, que indicaba más fuerte-
o u e " ^ 'de la eníermedad, y 
T f K e ^ 
; • ^ n t é m e en la ^ q,ne ^ 
la nocíhe anterior. Yo sabía, por lo que 
había oído deeir al médico, que el enfer-
mo moría, y permanecí allí durante lar-
gas horas, .prestando atención á sonidos 
capaces de conmover las almas más en-
durecidas; eran las misteriosas medita-
ciones de un agonizante. 
"Yo v i sus miembros 'descarnados, que 
pocas horas antes se dislocaban para di-
vertir á una alegre muohedumore, yo los 
v i torcerse en la convulsión de la fiebre 
ardiente. Oí la estridente risa mezclarse 
á los murmullos del moribundo. 
Es cosa patética seguir los pensamien-
tos que Uevan al enfermo á las escenas 
ordinarias, á las ocupaciones de la vida 
activa, cuando su cuerpo está extendido, 
sin fuerza y sin movimiento, ante nues-
tros ojos. Pero esta impresión es inf ini -
tamente más fuerte cuando esas ocupa-
ciones de I-a vida son opuestas á toda idea 
grave y religiosa. E l teatro y la taberna 
eran los principales objetos de divagación 
de aquel desgraciado, Eu su delirio se 
imaginaba que tenía que representar un 
pa.pel aquella noche, que era tarde y que 
debía salir de la casa inmediatamente 
¿ P o r qué se le re tenía? ¿Por qué se le 
impedía salir? Iba á perder el salario. 
¡ E r a preciso que se fuera! No; le dete-
nían. Ocultaba el rostro en sus ardientes 
manos, y gemía por su debilidad y la 
crueldad de sus perseguidores. Después 
de una corta pausa cantaba unas rimas 
burlescas, las últ imas que aprendió. De 
repente se levantó del lecho, estendió sus 
miembros de esqueleto y se colocó en una 
grotesca postara. Estaba, sobre la escena, 
i desempeñaba su papel... Pasó un (minuto 
y entonó el estribillo de otra canción. 
Por f in se figuraba estar en un oaíé can-
tante. ¡ Qué calor había en la sala! E l 'ha-
bía estado muy malo, pero ya estaba 
bien; era feliz. "Llenad mi vaso! ¿Quién 
lo rompe en mis labios?—decía." 
"Era el mismo que le perseguía siem-
pre. Volvió á caer sobre su almohada y 
lanzó de su pecho sordos gemidos. Des-
pués de -mi corto intervalo de olvido ima-
ginó encontrarse errante en un confuso 
laberinto de habitaciones obscuras, cu-
yas bóvedas eran tan bajas que le era 
preciso a.rrastrarse sobre sus manos y sus 
rodillas para poder andar. Todo era es-
trecho, y á cualquier parte que se vol-
viera, un nuevo obstáculo se oponía á su 
paso. Inmundos reptiles se arrastraban 
alrededor suyo. Sus ojos resplandecientes 
arrojaban llamas en medio de las tinie-
blas que le rodeaban. Las murallas, las 
bóvedas, ol aire mismo, estaban envene-
nados con Ira existencia do repugnantes 
insectos. De repente las bóvedas se agran-
daron y tomaron una extensión espan-
tosa > eSpeatrois •horribles volaban por 
todas partes, y entre ellos veía aparecer 
caras que conocía y que 'hacían deformes 
muecas, horribles contorsiones. Estos fan-
taámas se apoderaron de él. quemaTou sus 
carnes con hierros candentes, ataron cuer-
das fuertemente alrededor de sus sie-
nes, ihasta hacer brotar sangre, y él lucha-
ba violentamente para escapar á la muer-
te, que le quería asir. 
" A l f i n do uno de estos paroxismos, 
durante el cual me había costado gran 
trabajo retenerle en su lecho, se de jó caer 
con la mayor postración, cediendo á una 
especie de profundo letargo. Agobiado 
de vigilias y fatigas, yo había cerrado 
los ojos, después de algunos minutos, 
cuando sentí que una. mano se aferrada 
poderosamente á mi hombro; desperteme 
al instante. El enfermo se había levanta-
do y sentándose en su lecho. Su rostro 
había cambiado, porque era evidente qu 
me reconocía. E l niño, que tanto tiemp 
había estado despierto por los gritos n 
su padre, corrió -hacia él gritando con ^ 
rror. pero su madre lo cogió prontamtói ^ 
en sus brazos, temienido que J u s » / ^ - . 
riese con la violencia de sus a r ^ ^ . ^ ' 
después notando la alteración de ŝ s ^ . 
clones, permaneció espantada 6 in;m^.. 
«I pie del lecho. E l estrechaba c o n V ^ 
vamente mi hombro, y g o l p e á n d o -
la otra mano su pedio, hacía h o l , I ~ ¿ | 
esfuerzos para articular: era cu - • 
Extendió los brazos 1'^ 
labios blancos se agitar-
ron modular otro sonido 
«sterno, un gemido «¡bogado: sus ojos u ^ 
liaron un instante, y cayó de espa-
Estaba' muerto/" 
Tendríamos la más viva satisíacciou si 
pudiéramos hacer saber a nucstre* ^ 
res la opinión de Mr. Pmkwick sobina 
anécdota, que acabamos de copiar, 3 L 
tamos casi ciertos do que esto nos h u í ^ . 
sido pozole, á no ser poiMW- rlesgrac^ • 
circunstancia, • 
Mr. P ickwck acababa do poner ?o 
la mesa el vaso que había ven¡oo en 
mano durante las ídiimas trasys Ü C . ̂  
lación; ya se había decidido a í'*™' " 
-; CvniiniKtrá) 
..LiinujerrsaS 
.ero no p a r -
que un sordo 
